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Diplomsko delo obravnava kot glavno temo različnost volilnih sistemov, predvsem 
različnost volilnih sistemov Velike Britanije in Republike Slovenije. Prikaz tega je 
različen način volitev in razdelitev glasov volivcev v mandate. 
Volilni sistemi imajo velik vpliv na politično delovanje drţave in udejstvovanje 
drţavljanov v vsakdanjem ţivljenju. Volilni sistem v oţjem smislu predstavlja 
razdelitev mandatov, v širšem pa ta pojem predstavlja skupek pravic in postopkov, ki 
se nanašajo na volilno pravico, določanje volilnih enot in volilnih organov, 
kandidiranje, glasovanje, ugotavljanje izida volitev in varstvo volilne pravice. Volitve 
omogočajo volivcem neposreden vpliv na sestavo predstavniškega telesa in posreden 
vpliv na njegove odločitve. Z volitvami se vzpostavi in ohranja sodobno demokratično 
drţavo. 
Volilna sistema obravnavanih drţav sta si zelo različna. Britanski je odraz 
zgodovinskega razvoja in tradicije, slovenski pa je odraz volje po demokratični drţavi. 
Ključne besede: volilni sistem, volilna pravica, volitve, Velika Britanija, Republika 



















The main theme in this dissertation is the diversity of electoral systems, especially 
the diversity between electoral systems of Great Britain and Republic of Slovenia. 
The display of this is a different way of elections and distribution of votes into terms. 
Electoral systems have profound influence on political activity of state and 
participation of citizens within everyday life. The electoral system within narrower 
sense represents distribution of terms, in wider this concept introduces 
conglomeration of rights and of procedures that refer to right to vote, defining of 
constituencies and electoral bodies, standing, voting, finding of outcome of election 
and protection of right to vote. Elections are making a direct influence on the 
comoposition of representative body and an indirect influence on its decisions 
possible for voters. A modern democratic state is established and kept with elections. 
Electoral systems of considered states are very different. The British is a reflection of 
historical development and tradition and Slovene is a reflection of will for a 
democtaric state. 
Key words: electoral system, a right to vote, elections, Great Britain, Republic of 
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Volitve so v sodobni demokraciji eden najpomembnejših izrazov ljudske volje in 
osnovni pogoj za demokratično oblikovanje organov, zlasti predstavniških teles. 
Volitve so zelo pomembne tudi za vzpostavitev in ohranitev sodobne pravne drţave. 
Volivci z izvolitvijo članov parlamenta le-tem podelijo mandat, da odločajo v njihovem 
imenu o najpomembnejših druţbenih vprašanjih. 
V diplomski nalogi nameravam opisati in predstaviti dva prevladujoča volilna sistema, 
ki ju poznamo v sodobnem pojmovanju demokracije. To sta večinski sistem, ki ga 
uporabljajo v Veliki Britaniji, in sistem sorazmernega predstavništva ali proporcionalni 
sistem, ki ga uporabljamo v Republiki Sloveniji.  
V diplomskem delu bom predstavil tudi ostale volilne sisteme, ki jih poznamo v 
modernih demokratičnih drţavah po svetu. Ob tem bom predstavil volilna načela in 
sestavine vsakega volilnega sistema.  
 
Volilna sistema Velike Britanije in Republike Slovenije predstavljata preneseno oblast 
ljudstva na svoje predstavnike, ki jih izvolimo na volitvah, ti pa predstavljajo 
predstavniško telo oziroma zakonodajno telo. 
Volilni sistem v Veliki Britaniji je tradicionalno večinski. Gre za sistem relativne večine. 
Pri tem sistemu za izvolitev zadošča, da kandidat dobi več glasov od drugih 
kandidatov. Tu gre za tekmovanje dveh političnih ekip (strank), pri katerem 
zmagovalec dobi vse. Druge politične stranke dobijo nesorazmerno majhen deleţ 
poslancev v Spodnjem domu. 
Ta volilni sistem je ţe velikokrat doţivel ostre kritike, ker omogoča izvolitev 
kandidata, ki ima v volilni enoti zgolj manjšinsko podporo, in je tudi nepravičen do 
manjših političnih strank. Zaradi stalnih kritik volilnega sistema je bilo danih in 
obravnavanih več predlogov za njegovo spremembo, ki pa so bili vsi zavrnjeni. 
V Veliki Britaniji nastopajo trenutno v Spodnjem domu tri stranke. Te so: Laburistična 
stranka, Konservativna stranka in Liberalni demokrati. 
Najvišja oblast pripada parlamentu, ki ga sestavljata Spodnji dom (House of 
Commons) ter Zgornji dom (House of Lords – Dom lordov). Vendar se pod pojmom 
parlament ne razumeta samo domova, temveč tudi monarh, vendar je ta vloga 
ohranjena na simbolični ravni. 
Dom lordov (Zgornji dom) je sestavljen večinoma iz dednih lordov, delno pa tudi iz 
lordov po poloţaju in imenovanju lordov. Spodnji dom tvorijo poslanci, ki so 




V Republiki Sloveniji uporabljamo za izvolitev poslancev v drţavni zbor proporcionalni 
oziroma strankarski volilni sistem. Poslanci se volijo po načelu, da so v drţavnem 
zboru sorazmerno zastopani  politični interesi. Italijanska in madţarska narodna 
skupnost volita v drţavni zbor vsaka po enega poslanca. Proporcionalni sistem 
pomeni večstrankarstvo oziroma zastopanost več političnih strank v parlamentu.  
Večina kandidatov, ki se predstavljajo na volitvah v Sloveniji, so člani ene izmed 
političnih strank, saj imajo s tem večje moţnosti, da bodo prišli v drţavni zbor kot pa 
neodvisni kandidati. Večstrankarski sistem tudi pomeni, da so v vladajoči koaliciji 
stranke, ki so si programsko bliţje in navadno je predsednik stranke, ki je dobila 
največ zastopanosti v drţavnem zboru, tudi predsednik vlade. 
Razdelitev mandatov je v visoki stopnji proporcionalna. Mandati se delijo na dveh 
ravneh, in sicer v volilni enoti ter na ravni celotne drţave. Da bi se zmanjšali moţni 
negativni učinki proporcionalnosti na stabilnost oblasti, je uveden tudi prag za vstop 
v drţavni zbor. Za delitev mandatov se uporabljajo značilne proporcionalne formule, 
v Sloveniji sta to Droopov in d´Hondtov sistem. 
Bistvena razlika med tema dvema volilnima sistemoma je zlasti v tem, da se mandati 
pri večinskem sistemu dodelijo tistim (in samo tistim) kandidatom, ki so dobili na 
volitvah večino, medtem ko se pri proporcionalnem sistemu mandati pribliţno 
sorazmerno razdelijo med politične subjekte, ki so nastopili na volitvah s svojimi 
kandidati. 
Oba sistema imata tako svoje prednosti kot tudi slabosti. Večinski sistem je 
enostavnejši, preglednejši in praviloma omogoča volivcem odločanje med kandidati. 
Glavna pomanjkljivost pa je, da ne odraţa razmerja politične moči v drţavi, saj 
favorizira samo tisto stranko, ki dobi največ glasov. To pa omogoča stabilno vlado v 
razmerju do parlamenta in s tem tudi stabilnost delovanja oblasti nasploh. 
Proporcionalni sistem omogoča čim bolj sorazmerno razdelitev mandatov med 
subjekte, ki so nastopili na volitvah, v skladu z volilnimi rezultati in s tem omogoča 
tudi ustrezno zastopanost političnih manjšin. Vendar pa je bistveno bolj zapleten kot 
večinski sistem in zahteva različne zapletene matematične modele za razdelitev 
mandatov. Poleg tega pa povzroča nestabilne koalicijske vlade in s tem slabi poloţaj 
parlamenta. 
V večinskem volilnem sistemu je na oblasti le ena politična stranka, iz katere tudi 
prihajajo ministri in prvi minister. Vladanje s tem postane homogeno in bolj sklepčno, 
kar pomeni, da je laţje sprejemati zakone in ostale akte. 
V proporcionalnem volilnem sistemu gre za koalicijo več strank, ki so si praviloma 
programsko bliţje. Pomembno je tudi, da ima koalicija vsaj 51-odstotno večino v 
drţavnem zboru, vendar pa to pomeni šibko koalicijo, saj če ena stranka izstopi iz 
koalicije, potem se tehtnica hitro obrne v korist opozicije. 
Namen diplomske naloge je predstavitev volilnih sistemov v Veliki Britaniji in 
Republiki Sloveniji. To sta večinski volilni sistem in proporcionalni volilni sistem. 
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Predstavil bom tudi prednosti in slabosti enega in drugega volilnega sistema.  
Diplomskemu delu je dodano tudi poglavje, v katerem na kratko opišem, kako 
potekajo volitve v Franciji in Nemčiji. To sem dodal, ker se mi zdi smiselno, da 
predstavim še kakšno drugo drţavo. Verjamem, da bo to dalo diplomskemu delu še 
dodatno teţo. 
Pri izdelavi diplomske naloge se bom s študijem domače in tuje literature, ter ostalih 
virov (internet, članki, zborniki, zakoni), posluţil deskriptivne metode. Komparativno 
metodo bom uporabil pri primerjavi prednosti in slabosti dveh glavnih volilnih 
sistemov, ki jih poznamo v sodobni demokraciji. Nekatera znana dejstva in preverljive 






















2. VOLILNI SISTEMI 
 
 
2.1. TEMELJNE ZNAČILNOSTI 
 
Volilni sistem je mogoče v najširšem pomenu opredeliti kot skup volilnih načel ter 
sredstev za njihovo uresničevanje, ki so pravno urejena. Podrobneje pa bi lahko 
volilni sistem opredelili tudi kot vsoto pravic in obveznosti ter ukrepov in postopkov, 
določenih s predpisi neke drţave, ki se nanašajo na volitve. Volilni sistem v širšem 
pomenu torej obsega predpise o volilni pravici, organizaciji volitev, postopku in 
tehniki volitev, o razdelitvi mandatov itd., volilni sistem v oţjem smislu pa pomeni 
samo sistem razdelitve mandatov. Znotraj volilnega sistema lahko ločimo 
materialnopravne norme, ki urejajo pravice in obveznosti udeleţencev volitev, kot 
tudi procesualne norme, ki urejajo njihov poloţaj v volilnem postopku. 
»Najpomembnejši element volilnega sistema je volilna pravica, ki je ena temeljnih 
političnih pravic, od katere je v veliki meri odvisen tudi značaj volilnega sistema in 
sploh političnega sistema v določeni drţavi. Predpisi o volilni pravici določajo krog 
oseb, ki imajo pravico voliti v predstavniška telesa, in krog oseb, ki imajo pravico, da 
so izvoljene za člane teh teles. V sodobnih ustavnih ureditvah je volilna pravica 
določena v ustavi kot ena temeljnih političnih pravic drţavljana« (Grad, 1992, str. 
25). 
Naslednji element volilnega sistema tvorijo določbe o organizaciji volitev, volilnem 
postopku in volilni tehniki. Njihov pomen je v tem, da se z njimi uresničujejo volilna 
načela. Pomemben element volilnega sistema je tudi varstvo volilne pravice, ki 
omogoča volivcem svobodno in nemoteno izvrševanje volilne pravice, pomembno pa 
je tudi za zakonitost volitev nasploh. 
Volilni sistem v oţjem smislu pojmujemo kot sistem razdelitve mandatov. V svetu 
obstajata predvsem dva osnovna sistema, in sicer večinski sistem in sistem 
sorazmernega predstavništva. Vprašanje razdelitve mandatov je pomembno zlasti 
zato, ker je od načina razdelitve mandatov odvisna zastopanost strank v 
predstavniškem telesu, kar ima izredno pomemben vpliv na delovanje 
predstavniškega telesa  in na politično ţivljenje nasploh. 
Volilni sistem je eden najpomembnejših sestavnih delov splošnega političnega 
sistema vsake drţave, ker izraţa in potrjuje temeljne politične odnose in oblike 
določene drţave. Na drugi strani pa tudi sam volilni sistem vpliva na delovanje 
političnega sistema. Na eni strani je pomemben za politični poloţaj in vlogo človeka 
kot drţavljana, na drugi strani pa za organizacijo oblasti in delovanje političnih 
organov in institucij. Zato volilna pravica ni samo pravica drţavljana, temveč tudi 
sredstvo, s katerim drţavljani oblikujejo politični temelj sistema oblasti. Z vidika 
načina sodelovanja različnih političnih sil pri izvajanju oblasti je pomembno, da volilni 
sistem določa način prihoda na oblast. Ne samo od dejanskega razmerja političnih sil 
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v drţavi, temveč v veliki meri tudi od volilnega sistema je odvisna oblast določenih 
političnih sil v drţavi. 
Vsebino volilnega sistema določajo volilna načela, zlasti splošna, enaka in 
neposredna volilna pravica in tajnost glasovanja. V volilnih načelih so določeni obseg 
in vrednost volilne pravice ter mesto človeka v političnem sistemu posamezne drţave 
in druţbe. Zato so načela volilnega sistema sredstvo in pogoj za uresničevanje volilne 
pravice pa tudi drugih političnih pravic drţavljana. Volilna načela so pravzaprav 
»politična tehnika«, s katero se oblikujejo, zagotavljajo in uresničujejo oziroma 
negirajo in omejujejo volilne pravice človeka in drţavljana. 
Volilni sistem ni samo sistem, je tudi proces. Od začetka svojega obstoja pa vse do 
danes so se volilni sistemi razvili  in izoblikovali v izredno zapletene postopke, ki so 




2.2. NAČELA VOLILNEGA SISTEMA 
 
Z razvojem sodobne demokracije so se tudi v volilnem sistemu razvila nekatera 
načela, ki so nujen pogoj za demokratično vsebino volitev. To so splošna in enaka 
volilna pravica, neposredna volilna pravica, svobodna volilna pravica in tajnost 
glasovanja. Glede na stopnjo uresničevanja teh načel je odvisna tudi stopnja 
demokratičnosti volitev, zlasti ali predstavniško telo res predstavlja ljudstvo kot 
celoto. Ta načela so tako pomembna, da so omenjena ţe v ustavi, razčlenjena pa so 
z volilnimi zakoni in drugimi predpisi. 
 
 
2.2.1. Splošna volilna pravica 
»Splošna volilna pravica je pravica vsakega drţavljana, da voli ne glede na razredno, 
narodnostno, rasno, ekonomsko ali drugo pripadnost. Splošne volilne pravice nimajo 
osebe, ki zaradi duševne bolezni ali mladosti ne morejo glasovati. Pri tem gre za 
poslovno nesposobnost določenega kroga ljudi« (Grad, 1992, str. 28).  
Največji krog oseb je izključen zaradi mladoletnosti. Starostni pogoj za dosego volilne 
pravice se praviloma veţe na polnoletnost, torej na starostno mejo, pri kateri pravni 
red dovoljuje osebi sklepanje pravnih poslov. Ta meja je v raznih drţavah precej 
različna. Trenutno se starostna meja giblje v glavnem od 18. do 21. leta. Izključene 
so tudi duševno bolne osebe in osebe, ki nimajo poslovne sposobnosti, bodisi jim je 
bila odvzeta ali pa sploh ne podeljena. 
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Značilno je, da so drţave z dolgim demokratičnim razvojem navadno bolj previdne pri 
zniţevanju starostne meje za dosego volilne pravice in da so bile novoustanovljene 
drţave in drţave s socialistično ureditvijo pri tem dosti bolj velikodušne. 
Na začetku razvoja sodobne demokracije je bila volilna pravica omejena s 
premoţenjskim cenzusom. Volili so lahko samo tisti, ki so imeli dovolj premoţenja. To 
so opravičevali tako, da imajo osebe, ki posedujejo premoţenje, pomembnejši 
poloţaj v druţbi kot tiste, ki premoţenja nimajo. Ta cenzus je bil sprva visok, potem 
pa se je postopoma zniţeval. Pogosto pa je bila volilna pravica omejena tudi s 
cenzusi izobrazbe. Tudi ta cenzus je imel namen izločiti nepremoţne, ker je bila 
izobrazba precej časa dostopna le premoţnim ljudem. 
Dolgo časa so bile od volilne pravice izključene ţenske. S tem je bila kljub proglašeni 
splošni volilni pravici v mnogih drţavah dobra polovica vseh drţavljanov izključena iz 
političnega ţivljenja. Ta cenzus so opravičevali z drugačno druţbeno vlogo ţensk in 
njihovo različnostjo od moških. Ţenska volilna pravica je bila uvedena šele v drugi 
polovici 20. stoletja, čeprav so še danes, predvsem v muslimanskih drţavah, ţenske 
še vedno brez volilne pravice. 
Volilna pravica obsega pravico voliti oziroma aktivno volilno pravico kot tudi pravico 
biti izvoljen oziroma pasivno volilno pravico. Splošna volilna pravica pomeni, da ima 
vsak občan pravico voliti in biti izvoljen. Za uţivanje pasivne volilne pravice ne bi 
smeli biti predpisani stroţji pogoji, pa vendar so. Kot na primer višja starost, 
izobrazba, določen čas bivanja v drţavi in podobno. Ti pogoji so opravičeni s tem, da 
je v interesu druţbe, da postanejo člani predstavniških teles sposobni in zreli ljudje. 
Največkrat so razlike med aktivno in pasivno volilno pravico v starostnem cenzusu. 
Pasivna volilna pravica se večkrat pridobi šele v višji starosti kot aktivna (po Gradu, 
1992, str. 29 – 33). 
 
 
2.2.2. Enaka volilna pravica 
Enaka volilna pravica se nanaša na aktivno volilno pravico in pomeni, da ima glas 
vsakega volivca enako vrednost, da ima pri volitvah v isto predstavniško telo vsak 
volivec samo en glas in da njegov glas nima nobene prednosti pred drugimi volivci. O 
enaki volilni pravici ne moremo govoriti, če ni obenem tudi splošna. Enaka volilna 
pravica je izraz in potrditev ustavnega načela enakosti v pravicah in dolţnostih ter 
enakosti pred zakonom.  
Nasprotje enake volilne pravice pomeni na primer pluralni votum (večkratna volilna 
pravica), ki pomeni, da imajo določene osebe več glasov. Volilna pravica ni enaka 
tudi tedaj, če je vnaprej določeno, da ima določen krog ljudi  zagotovljeno določeno 
število mest v predstavniškem telesu, ne glede na dejansko število volilnih glasov. 
Sedaj je v glavnem povsod uveljavljeno načelo enake volilne pravice. Kljub formalni 
enakosti pa obstajajo bolj ali manj prikrite kršitve načela enakosti. Tipičen primer je 
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uporaba tako imenovane »volilne geometrije«, kar pomeni namerno prekrojevanje 
velikosti ali oblike volilnih enot tako, da volilni rezultati ne odraţajo števila dejanske 
volje in razpoloţenja volivcev. To pomeni, da lahko manjše število volivcev voli večje 
število predstavnikov, s čimer se navadno zmanjšuje vrednost glasov opozicije. 
Enaka volilna pravica je kršena tudi tedaj, kadar volilne enote niso tako oblikovane, 
da voli enega predstavnika enako število volivcev. 
Načelo enake volilne pravice je posebej poudarjeno pri volitvah v Drţavni zbor. Enaka 
volilna pravica se nanaša na aktivno volilno pravico in pomeni, da ima vsak glas 
vsakega volivca enako vrednost, da ima pri volitvah v isto predstavniško telo vsak 
volivec samo en glas in da njegov glas nima nobene prednosti pred drugimi.  
Izjema od tega načela enake volilne pravice je samo volilna pravica pripadnikov 
italijanske in madţarske narodne skupnosti, ki imata v Drţavnem zboru vsaka po 
enega poslanca, volivci teh skupnosti pa glasujejo tudi o drugih poslancih Drţavnega 
zbora (po Gradu, 1992, str. 35).  
 
 
2.2.3. Neposredna in posredna volilna pravica 
Volitve so lahko posredne, neposredne ali kombinacije obeh načinov. Neposredne 
volitve so, če volivci glasujejo za člane predstavniškega telesa sami, brez posrednika. 
Posredne volitve so, če volivci izberejo samo delegate, volilne moţe, ki potem izvolijo 
člane predstavniškega telesa. Posredne volitve so lahko eno- ali celo večstopenjske. 
Neposredne volitve so bolj demokratične od posrednih. Bolj so v skladu z ljudsko 
suverenostjo, ker lahko volivec neposredno vpliva na izbiro predstavnikov v 
parlamentu in s tem se tudi ustvari večja odgovornost izvoljenih kandidatov do 
volivcev kot pri posrednih volitvah. 
Neposredne volitve omogočajo sodelovanje pri volitvah mnogo večjemu številu 




2.2.4. Svobodna volilna pravica 
Vsak volivec ima pravico, da se svobodno opredeljuje pri glasovanju in da ga pri tem 
nihče ne ovira ali kako drugače vpliva na njegovo glasovanje. Vsak volivec ima tudi 
izbiro, ali bo oddal svoj glas ali ne. Svobodna volilna pravica je v praksi pogosto 





2.3. VOLILNI SISTEMI 
 
 
2.3.1. Splošno  
Eden najpomembnejših elementov volilnega sistema je prav gotovo razdelitev 
mandatov. Razdelitev mandatov je odvisna od izida glasovanja. Merila pretvorbe 
glasov volivcev v poslanske sedeţe pa so lahko različna in pripeljejo do različnih 
rezultatov. Kakšna naj bodo ta merila, določa temeljno vprašanje, ali naj bodo 
poslanci v parlamentu odraz političnih pogledov vseh volivcev ali pa zgolj večine 
volivcev. 
V sodobnem večstrankarskem sistemu je vprašanje večine pomembno predvsem 
zaradi načina razdelitve poslanskih mest med kandidati posameznih političnih strank. 
V dosedanjem razvoju volitev sta se razvila in uveljavila dva temeljna volilna sistema. 
To sta večinski volilni sistem in proporcionalni volilni sistem. Oba sistema 
predstavljata dva nasprotna pola, vendar poznamo med njima tudi vrsto različnih 
rešitev, ki se pribliţujejo enemu ali drugemu sistemu. 
 
 
2.3.2. Večinski volilni sistemi 
Za večinski volilni sistem je značilno, da se o kandidatih na volitvah odloča z večino. 
Znana sta dva osnovna načina večinskega sistema, to sta sistem absolutne večine in 
sistem relativne večine.  
Pri sistemu absolutne večine zmaga tisti kandidat, ki je dobil več kot polovico glasov 
volivcev. Tu je kandidat izvoljen le, če uţiva večinsko podporo volivcev. Ker pa se 
glasovi volivcev v praksi navadno razdelijo med vse kandidate, se le redko zgodi, da 
je izvoljen kateri od kandidatov. Zato se volitve ponovijo v naslednjem krogu, vendar 
se pogoji omilijo. V drugem krogu se voli izmed dveh kandidatov, ki sta dobila največ 
glasov v prvem krogu. Za zmago pa je dovolj ţe relativna večina in ne več absolutna. 
Le izjemoma v Franciji je nastop v drugem krogu dovoljen le kandidatom, ki so 
dosegli najmanj 12,5-odstotni deleţ glasov vseh volivcev v prvem krogu. 
Pri sistemu relativne večine zmaga tisti kandidat, ki je dobil več glasov od drugih 
kandidatov. To pomeni, da je izvoljen tisti kandidat, ki je prejel največ glasov vseh 
volivcev, ki so glasovali. Če nastopata samo dva kandidata, je za zmago potrebna 
polovica glasov vseh, ki so glasovali.  
Poleg teh dveh večinskih sistemov razdelitve mandatov je znan še tretji sistem, to je 
alternativno glasovanje. Ta sistem temelji na sistemu absolutne večine, vendar ne 
zahteva drugega kroga glasovanja. Volivec poleg izbranega kandidata označi še 
vrstni red ostalih kandidatov. Če nobeden od kandidatov ne dobi potrebne večine, se 
izloči kandidat, ki je dobil najmanj glasov, njegovi glasovi pa se dodelijo ostalim 
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kandidatom glede na njihovo razvrstitev na glasovnicah. Postopek se ponavlja, dokler 
eden od kandidatov ne dobi potrebne večine. 
 
 
2.3.3. Proporcionalni volilni sistemi 
Proporcionalni volilni sistem je najbolj razširjen v drţavah celinske Evrope in 
novonastalih demokratičnih drţavah. Ta sistem izhaja iz načela, da morajo dodeljeni 
predstavniški mandati ustrezati dobljenim glasovom na volitvah. Mandati morajo biti 
razdeljeni tako, da so sorazmerni s podporo, ki jim jo dajo posamezne skupine 
volivcev na volitvah, kar naj bi zagotavljalo, da so različni politični interesi ustrezno 
predstavljeni v parlamentu, s tem pa naj bi bila vzpostavljena zrcalna slika politične 
strukture druţbe.  
Proporcionalni sistem delimo na dve osnovni obliki: glasovanje na podlagi list 
kandidatov in sistem enega prenosljivega glasu. 
Glasovanje na podlagi list kandidatov je najbolj razširjen v celinski Evropi in v 
novonastalih demokratičnih drţavah. Pojavlja se v različnih oblikah in kombinacijah, 
najbolj enostavna oblika tega pa je delitev mandatov po sistemu volilnih količnikov 
oziroma Harejev sistem. Volilni količnik je število glasov, ki je potrebno za izvolitev 
enega poslanca v volilni enoti. Izračuna se tako, da se vsota vseh oddanih glasov v 
volilni enoti deli s številom poslancev, ki se volijo v volilni enoti. Vendar po tem 
sistemu v praksi ni mogoče razdeliti vseh mandatov. Ker liste dobijo na volitvah 
takšne deleţe glasov, ki se razlikujejo od volilnega količnika, vse skupaj ne doseţejo 
toliko količnikov, kolikor je sedeţev v volilni enoti. Zato je pri tem sistemu potrebno 
uporabiti dodatno pravilo. Največkrat se uporablja pravilo največjega ostanka. Po 
tem pravilu se preostali mandati dodelijo tistim listam, ki so imele največje ostanke 
glasov, kar pa ne zagotavlja visoke stopnje proporcionalnosti. 
Bistveno večjo stopnjo sorazmernosti delitve mandatov zagotavlja t. i. d`Hondtov 
sistem oziroma pravilo največjega povprečja. Tudi ta sistem ni tako zelo 
proporcionalen, ker favorizira večje stranke. Pri tem sistemu se ne uporablja volilni 
količnik, ampak se izračuna absolutno število glasov, ki so jih dobile posamezne liste 
kandidatov v volilni enoti. Število glasov liste se deli najprej z 1, nato z 2, 3 itd. do 
števila mandatov, ki se delijo v volilni enoti. Med vsemi rezultati se potem izloči toliko 
največjih števil, kolikor je treba razdeliti mandatov. 
V proporcionalnem sistemu je običajno v parlamentu večje število političnih strank, 
kar lahko povzroča nestabilnost delovanja predstavniškega telesa. Zaradi tega je to 
ponekod korigirano s prohibitivno klavzulo oziroma s pragom za vstop v parlament 
(volilni prag). To pomeni, da morajo politične stranke doseči neko število (absolutno 




Proporcionalni sistem delitve mandatov v svoji najbolj čisti obliki pomeni, da lahko 
volivci izbirajo samo med listami kandidatov, ki so jih določile politične stranke, kar 
pomeni, da če dobi stranka dva mandata, se le-ta dodelita kandidatoma, ki sta na 
prvem in drugem mestu na listi. Poznamo pa tudi preferenčno glasovanje, kjer lahko 
volivci izbirajo tudi, kateremu kandidatu na listi bodo dali svoj glas. 
Sistem enega prenosljivega glasu se praviloma uporablja pri glasovanju o kandidatih, 
lahko pa tudi pri glasovanju o listah kandidatov v volilnih enotah z več poslanskimi 
sedeţi. Volivci glasujejo tako, da označijo prednostni vrstni red kandidatov, kjer pa ni 
potrebno označiti vseh kandidatov. Bistvo tega sistema je, da se neporabljeni glasovi 
izvoljenega kandidata dodelijo drugim kandidatom po vrstnem redu dobljenih glasov. 
Ta sistem je v teoriji zelo cenjen, saj zelo natančno izraţa voljo volivcev in ne pozna 




2.3.4. Polproporcionalni in manjšinski volilni sistemi 
V to skupino spadajo sistemi, ki nimajo tipičnih značilnosti večinskega ali 
proporcionalnega sistema. 
Sistem omejenega glasovanja uporabljajo v volilnih enotah, kjer volijo več poslancev. 
Po tem sistemu volivci glasujejo le za določeno število kandidatov, ki je manjše od 
števila poslancev, ki se volijo v volilni enoti. 
Sistem enega neprenosljivega glasu je podoben sistemu omejenega glasovanja, kjer 
smejo volivci glasovati le o enem kandidatu v volilni enoti z več mandati. Izvoljeni so 
kandidati, ki so dobili največ glasov. 
Sistem pomnoţenega glasovanja pušča volivcu prosto izbiro, koliko kandidatov bo 
podprl. Volivec ima na voljo toliko glasov, kolikor je na razpolago mandatov v volilni 
enoti. Lahko se odloči samo za enega kandidata ali pa glasove razdeli med več 
kandidatov, o tem odloča sam. 
 
 
2.3.5. Mešani volilni sistemi 
Volilni sistem lahko označimo za mešani volilni sistem, če vsebuje kombinacijo 
elementov različnih volilnih sistemov. Blais in Massicotta (2002) sta izpostavila tri 
moţne kombinacije uporabe večinskih in proporcionalnih volilnih sistemov. To so 
sočasen obstoj, vzporeden obstoj in sistem popravkov. 
V primeru sočasnega obstoja je ozemlje, kjer potekajo volitve, razdeljeno v dve vrsti 
volilnih enot. V nekaterih se uporablja večinski, v drugih pa proporcionalni volilni 
sistem. Primer tega sistema so volitve v francoski senat. Tam, kjer je potrebno izvoliti 
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samo enega senatorja, se uporablja večinski volilni sistem, kjer pa je potrebno izvoliti 
več senatorjev, pa se uporablja proporcionalni volilni sistem. 
Tudi v primeru vzporednega obstoja obstajata dve vrsti volilnih enot, v katerih se 
uporabljata tako večinski kot tudi proporcionalni sistem. To pomeni, da volivec voli 
dve vrsti predstavnikov, enega v volilni enoti po večinskem volilnem sistemu, 
drugega v volilni enoti po proporcionalnem volilnem sistemu. Takšen volilni sistem 
poznamo na Japonskem. 
V tretjem primeru, sistem popravkov, pa je uporaba ene vrste volilnega sistema  
odvisna od rezultatov, ki jih proizvede druga vrsta volilnega sistema. Tak sistem 
mešanega volilnega sistema se uporablja v Nemčiji, kjer je polovica članov 
predstavniškega telesa izvoljena na podlagi večinskega volilnega sistema, kjer člani 
predstavljajo posamezno volilno enoto. Druga polovica članov pa je izvoljena na 


















































































3. VOLILNI SISTEM VELIKE BRITANIJE 
 
 
3.1. POSEBNOSTI USTAVNE UREDITVE VELIKE BRITANIJE 
 
Ustavna ureditev Velike Britanije je med sodobnimi drţavami najdaljša in tudi 
najpomembnejša. Lahko rečemo, da je Anglija zibelka razvoja večine sodobnih 
demokratičnih institucij. Njen ustavni razvoj je še posebej pomemben, saj brez njega 
ni mogoče razumeti njene sedanje ustavne ureditve. Razvoj je potekal počasi, brez 
večjih pretresov, bil je evolucijski in je sledil zgodovinskemu razvoju te drţave. 
Predvsem je pri razvoju pomembno mešanje angleške in normanske kulture, kar je 
začrtalo kasnejše oblikovanje angleškega ustavnega razvoja, ki je ubral drugačen tok 
kot večina celinske Evrope. Za vse obdobje britanskega ustavnega razvoja je značilen 
boj za oblast med kraljem in parlamentom ter zgodnje osamosvajanje sodstva. 
Značilna so tudi prizadevanja za uveljavitev pravic posameznika nasproti drţavni 
oblasti, ki jo je sprva poosebljal kralj. Za prvi pomembni ustavni dokument se šteje 
Velika listina o svoboščinah (Magna Charta Libertatum) iz leta 1215. S tem 
dokumentom so angleški baroni prisilili kralja, da se je zavezal spoštovati njihove 
svoboščine. Listina je pomenila omejitev dotedanje absolutne oblasti vladarja v korist 
fevdalnih baronov in z njimi povezanih mest ter svobodnih kmetov. Posebej 
pomembno je bilo, da je listina baronom priznavala pravico do oboroţenega upora, 
če bi jo kralj prekršil. 
Zametek prvega sodobnega parlamenta se je pojavil konec 13. stoletja. Predhodnika 
le-tega je mogoče videti ţe v svetovalnem telesu anglosaških kraljev, ki se je 
imenovalo Witan. Normanski kralji so sklicevali Veliki svet (Great Council), katerega 
so tvorili baroni (fevdalci), ki so dobili zemljo neposredno od kralja. V 13. stoletju pa 
se je to telo začelo imenovati Parlament (Parliament), ki je delovalo kot stanovska 
skupščina. To telo so od konca 13. stoletja sestavljali visoki plemiči in duhovniki, 
kmalu pa tudi predstavniki grofij, mest in trgov. 
V prvi polovici 14. stoletja se je namesto tridelne sestave stanovske skupščine 
uveljavila dvodelna sestava. Na eni strani visoki plemiči in duhovniki (Lords Temporal 
in Lords Spiritual), na drugi strani pa predstavniki grofij, mest in trgov (Commons). S 
tem je bila začrtana dvodomna sestava parlamenta, zato se označuje to telo kot 
»model parliament«. Spodnji dom (Commons) si je v 14. stoletju začel voliti 
predsedujočega (Speaker), preko katerega je tudi komuniciral s kraljem. 
Ţe od samega začetka je parlament pomenil omejitev kraljeve oblasti. Sprva je bil 
kralj vezan na parlament le pri obdavčitvi prebivalstva. Kmalu si je parlament pridobil 
pravico odobravati drţavni proračun, kasneje pa je parlament začel sodelovati s 
kraljem tudi pri izdaji novih in spremembi ţe obstoječih zakonov. Sprva je parlament 
zgolj naslavljal na kralja poslanice (petitions, bills), naj uredi nekatera vprašanja. S 
poslanicami je parlament tudi pogojeval ugoditev nekaterim odobritvam finančnih 
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sredstev kralju. V 15. stoletju se je ţe uveljavila praksa, da je kralj izdal tak zakon, 
kot ga je predlagal parlament. Na prehodu v 16. stoletje je parlament kralju pošiljal 
poslanice v obliki ţe izdelanega predloga zakona, kateremu je kralj le dal soglasje ali 
pa ga je zavrnil. S tem je parlament dobil pravico do zakonodajne iniciative. Tako se 
je zakonodajna funkcija odtlej izvajala skupno po parlamentu in kralju. 
V 16. in 17. stoletju se je v Angliji bil boj za oblast med kraljem in parlamentom. Ker 
kralj Karl I. iz dinastije Stuartov ni sklical parlamenta kar 11 let, je izbruhnila vojna, iz 
katere je kot zmagovalec izšel parlament. Uvedena je bila začasna republikanska 
oblika vladavine, ki pa ni trajala dolgo. Kmalu je bila zopet uvedena monarhija, 
parlament pa je na prestol posadil Viljema Oranskega iz Holandije. 
V tem času je bilo sprejetih kar nekaj dokumentov ustavnega značaja. Leta 1628 je 
bila podpisana Peticija pravic (Petition of Rights), ki se ne razteza več samo na 
fevdalce, temveč tudi na meščanstvo.  Leta 1653, ko je vladal angleški parlament,  je 
bil sprejet poseben dokument Instrument of Government, ki ima značilnosti sodobne 
ustave. Vendar se v praksi ni uporabljal, imel je le simbolen pomen. Kljub temu pa je  
ta dokument pomemben za kasnejši razvoj ustavnosti, ker so v njem določena 
razmerja in pravice drţavljanov, katere sta morala spoštovati monarh in parlament.  
V 17. stoletju sta bila sprejeta še dva pomembna dokumenta, in sicer leta 1679 
Habeas Corpus Act, ter leta 1688 Bill of Rights. Habeas Corpus Act je zagotavljal 
varstvo oseb v kazenskem postopku in je imel pomemben vpliv na kasnejši razvoj 
človekovih pravic in svoboščin kot simbol za varstvo osebne svobode. Ta dokument 
velja za enega glavnih stebrov britanske ustavne ureditve. Bill of Rights pa je utrdil 
poloţaj parlamenta. Odtlej je parlament prevladal nad kraljem. Kralj je vodil izvršilno 
oblast, vendar je moral izvrševati zakone, ki jih je sprejel parlament. Parlament je 
tudi dodeljeval finančna sredstva kralju glede na njegove zahteve. K vzpostavitvi 
ustavne vladavine je pripomogel tudi zakon o prestolonasledstvu oziroma Act of 
Settlement iz leta 1701. Določal je nasledstveni red, uzakonil pa je tudi načelo 
neodvisnosti sodstva z zagotovitvijo trajnega mandata in določitvijo razlogov in 
načinov za prenehanje sodniške funkcije. 
V prvi polovici 18. stoletja pride do nove pomembne spremembe v razmerju oblasti. 
Kralji iz hanoveranske dinastije se niso zanimali za vodenje drţave, pač pa so to 
funkcijo prepustili kraljevim ministrom. S tem se je okrepil poloţaj prvega ministra, 
uveljavljati pa se je začel parlamentarni sistem. Začela se je oblikovati vlada, ki je 
postala nosilec izvršilne oblasti in odgovorna parlamentu. Od takrat pripada kralju le 
še simbolično vodstvo izvršilne oblasti. V 19. stoletju so se začele oblikovati politične 
stranke in uvedena je bila splošna volilna pravica, kar je le še okrepilo model 
parlamentarnega sistema, ki se je kasneje razširil po vsem svetu. 
Kasneje ni več prihajalo do sprejema tako odmevnih aktov, kljub temu pa je bila 
Velika Britanija še naprej vodilna v krepitvi demokratičnega drţavnega ustroja in je 
mnogo pred drugimi drţavami uvajala pomembne demokratične pridobitve. Potrebno 
je omeniti neodvisnost sodstva, uvedbo reprezentativnega mandata, sodobno 
poslovanje parlamenta in širitev volilne pravice. Zakon o parlamentu (Parliamentary 
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Act) je leta 1911 odpravil enakopravnost obeh domov parlamenta in postavil Dom 
lordov v šibkejši poloţaj od Spodnjega doma. V zadnjih desetletjih pa je bila izvedena 




3.2. PRAVNA UREDITEV PARLAMENTA 
 
Angleški parlament je sestavljen iz Spodnjega doma in Doma lordov1, kar pomeni, da 
je dvodomen. Vendar se pod pojmom parlament razume tudi monarha, ki zaradi 
zgodovinskega pomena še vedno ohranja simbolično povezavo s parlamentom. 
Posebnost angleškega parlamenta je v tem, da Dom lordov ni voljen, pač pa je 
sestavljen iz dednega plemstva in je predstavnik visoke aristokracije. Voli se le člane 
Spodnjega doma. Angleški parlament tako uvrščamo med dvodomne parlamente v 
sistemu nepopolne dvodomnosti.  
 
 
3.2.1. Spodnji dom 
Spodnji dom se ţe vse od svojega začetka razlikuje od Doma lordov, saj so ga v 
začetku predstavljali za tiste čase nepomembni ljudje – vitezi kot predstavniki grofij – 
in predstavniki mest in trgov. Sčasoma pa je Spodnji dom pridobival na moči in 
nadvladal nad Zgornjim domom. Od leta 1830 dalje, ko so bile izvedene volilne 
reforme, je volilno pravico dobilo veliko ljudi, volilne enote so se preoblikovale in tako 
se je Spodnji dom preoblikoval v predstavniško telo. Od leta 1911 dalje pa je bil 
Zgornji dom tudi normativno odrinjen od sprejemanja najpomembnejših odločitev. 
Spodnji dom sestavljajo poslanci, imenovani člani parlamenta (Members of 
Parliament ali MPs). Število članov se vseskozi povečuje, trenutno ima parlament 649  
članov2. Anglija ima 532, Škotska 59, Wales 40 in Severna Irska 18 članov. 
Člani Spodnjega doma so izvoljeni neposredno na podlagi splošne in enake volilne 
pravice, s tajnim glasovanjem. Volitve potekajo v enomandatnih volilnih enotah na 
podlagi volilnega sistema relativne večine. 
Za člana je lahko izvoljen vsak drţavljan Zdruţenega kraljestva, razen mladoletniki, 
duhovniki, člani Doma lordov, zaporniki, neprištevne osebe, osebe, ki so bankrotirale, 
osebe, ki so zagrešile korupcijo ali nezakonitost pri parlamentarnih volitvah, ter 
osebe, katerih poloţaj ali funkcija ni zdruţljiva s funkcijo člana Spodnjega doma. 
                                        
1 Nekateri ga imenujejo Lordska zbornica 
2 Vir: http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/mps/  (1.6.2010) 
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Člani, ki so izvoljeni, opravljajo svojo funkcijo, dokler ni parlament razpuščen oziroma 
do naslednjih volitev. Član Spodnjega doma tudi ne more odstopiti s svoje funkcije. 
Lahko odstopi posredno, tako da prevzame določeno funkcijo, ki je nezdruţljiva s 
funkcijo poslanca. Njegov izpraznjen sedeţ se zapolni tako, da razpišejo posebne 
volitve (by-election), v isti volilni enoti, po sistemu relativne večine. 
 
 
3.2.2. Dom lordov 
Dom lordov ali Zgornji dom angleškega parlamenta so sklicevali ţe anglosaški kralji in 
velja za neposrednega naslednika prvih posvetovalnih skupščin. 
Do leta 1823, ko je bil sprejet zakon o reformi, s katerim se je začel proces širitve 
volilne pravice, je imel Zgornji dom močnejšo vlogo kot Spodnji dom. Od tega leta 
dalje pa je začel poloţaj Zgornjega doma slabeti. 
Leta 1911 je bil sprejet zakon, ki je odpravil enakopravnost obeh domov in postavil 
Dom lordov v bistveno slabši poloţaj. Takrat je Dom lordov zavrnil finančni zakon, 
kar ni bilo v skladju z ustavnim običajem, da se Dom lordov ne vmešava v finančne 
zadeve. Takratna vlada je tako zagrozila, da bo predlagala zakon o parlamentu, s 
čimer bi imenovala nove lorde, ki bi ta finančni zakon sprejeli. Od takrat naprej je 
Dom lordov ohranil samo še nekakšen odloţilni veto. 
Dom lordov je sčasoma prišel tudi v slabši poloţaj glede odgovornosti vlade 
parlamentu. Skozi razvoj sistema se je kot ustavni običaj uveljavilo pravilo, da vlada 
odgovarja Spodnjemu domu kot predstavniku ljudstva. Prav tako pa se je uveljavil 
ustavni običaj, da lahko prvi minister postane le član Spodnjega doma, kar se je 
preneslo tudi na pomembnejše ministre. 
»Sedaj je Dom lordov sestavljen večinoma iz lordov po poloţaju in imenovanih lordih. 
Med lordi po poloţaju so nadškofi in škofi angleške cerkve, duhovni lordi (Lords 
Spiritual) ter posvetni lordi (Lords Temporal). Ostalo so imenovani lordi, tu ločimo 
dve kategoriji, in sicer doţivljenjski lordi (Life Peers) in sodni lordi (Lords of Appeal in 
Ordinary). Doţivljenjski lordi so navadno imenovani s strani kraljice, na predlog 
prvega ministra. Sodni lordi, ki so tudi imenovani doţivljenjsko, so imenovani za 
opravljanje sodne funkcije Doma lordov. Lordi niso plačani za svoje delo, vendar 
dobijo nekatera nadomestila« (Grad et al., 2004, str. 26). 
Dom lordov: 736 članov, od tega 26 nadškofov in škofov, 23 sodnih lordov, 593 
drugih imenovanih lordov in 90 dednih lordov. Večina lordov pripada eni izmed 
političnih strank, vendar so nekateri, ki ne pripadajo nobeni. Za nadškofe, škofe in 
sodne lorde pa celo ni primerno, da so člani katere od političnih strank. Lordi po 
političnih strankah: laburisti 210, konservativci 185, liberalni demokrati 71.           
(Vir: http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/lords/lords-by-type-and-party/, 
dne 25. 5. 2006)  
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Od leta 1963 se lahko lordi odpovejo svojemu poloţaju v Lordski zbornici. Lordi imajo 
parlamentarne privilegije, ki so praktično enaki privilegijem Spodnjega doma. 
Zgornjemu domu predseduje lord kancler. Pri delu mu pomagajo njegovi namestniki. 
Njegov poloţaj je bistveno manj pomemben v primerjavi s predsedujočim v 
Spodnjem domu, saj Dom lordov odloča o proceduralnih vprašanjih kot celota. 
Sedaj so najpomembnejše funkcije Doma lordov v tem, da sodeluje pri sprejemanju 
zakonov z moţnostjo odloţilnega veta. Vlagajo lahko tudi zakone, vendar samo 
zakone, ki se nanašajo na pravosodje oziroma na splošno pravno problematiko, 
zakone, ki nimajo finančnega in politično konfliktnega značaja ter manj pomembne 
zakone. 
Dom lordov, kljub temu da mu vlada ne odgovarja, še vedno nadzira delo vlade, saj 
je to dolţnost parlamenta kot celote. Dom lordov nadzira vlado na različne načine. 
Posredni način je obravnava zakonov, ki jih sprejme Spodnji dom v Domu lordov, ter 
splošna razprava, ki se lahko nanaša tudi na delo vlade. Lordi imajo tudi določen čas 
za poslanska vprašanja, na katera so ministri dolţni odgovoriti. Dom lordov lahko tudi 
uvede parlamentarno preiskavo, ki lahko posredno zadeva tudi vlado. 
Lordska zbornica je najvišje pritoţbeno sodišče za civilne in kazenske zadeve za vse 
Zdruţeno kraljestvo, razen za Škotsko, glede kazenskih zadev. Sodno pristojnost 
Doma lordov izvajajo plačani sodni lordi, ki pa sodelujejo tudi v ostalem delovanju 
Doma lordov. 
Dom lordov so v zgodovini ţe poizkušali ukiniti, predvsem takrat, ko je Spodnji dom 
postal predstavnik vsega ljudstva. Reformiranje tega telesa je obudila tudi sedanja 
laburistična oblast. Leta 1999 so sprejeli zakon o Domu lordov (House of Lords Act 
1999), s katerim so odgnali vse dedne lorde, s čimer je postal Dom lordov preteţno 
dom imenovanih lordov. 
 
 
3.3. VOLILNI SISTEM IN VOLITVE V SPODNJI DOM 
 
Volitve članov parlamenta imajo v Angliji daljšo zgodovino kot v drugih sodobnih 
drţavah. Člane Spodnjega doma so volili ţe na začetku njegovega razvoja. V 15. 
stoletju je bilo postavljeno pravilo, da imajo volilno pravico le osebe z določenim 
premoţenjem. To pravilo se je obdrţalo do 19. stoletja, kjer so imeli bogati 
posamezniki močan vpliv na volitve. Značilna je bila korupcija in zloraba volitev. V 
takratnem času so v majhnih okrajih volili člana parlamenta, medtem ko nekatera 
velika mesta niso imela ustreznega števila predstavnikov v parlamentu.  
Zakon iz leta 1823 (The Reform Act), ki je močno zniţal premoţenjski volilni cenzus,  
je popravil nesorazmerja v politični moči srednjega razreda, ki se je do takrat zelo 
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okrepil, tako da se je precej povečalo število volivcev. S tem je bil sproţen prvi 
pomembni korak k uvedbi splošne volilne pravice.  
Zakon iz leta 1867 (Representation of the People Act) je na novo porazdelil volilne 
okraje ter še zniţal cenzus, kar je pomenilo povečanje števila volivcev, predvsem 
med delavskim razredom. Ta zakon je tudi uvedel cenzus, ki je bil vezan na določen 
čas stalnega prebivanja v nekem kraju, s čimer se je ţe močno pribliţal splošni volilni 
pravici, vendar samo za moške. Temu zakonu je sledil zakon o glasovanju (Ballot 
Act) iz leta 1872, ki je uvedel tajnost glasovanja. Z Zakonom o prerazporeditvi 
sedeţev v parlamentu je bilo uveljavljeno načelo enakosti volilne pravice, saj je 
določal, da se poslanca voli na določeno število prebivalcev. 
Leta 1918 je bil premoţenjski cenzus praktično opuščen, uvedena pa je bila tudi 
volilna pravica za ţenske, vendar le pod določenimi pogoji. Skoraj v celoti je bila 
volilna pravica uveljavljena leta 1928, ko so lahko volili moški in ţenske, starejši od 
21 let. Z Zakonom o predstavništvu iz leta 1948 in leta 1969 se je starostna meja 
spustila na 18 let, odpravljeni pa so bili tudi vsi cenzusi. 
Parlament v Veliki Britaniji je ţe od 13. stoletja dvodomen. Sestavljata ga Spodnji 
dom (House of Commons) in Dom lordov (House of Lords).  
Zaradi zgodovinske tradicije razvoja angleškega parlamenta se voli le Spodnji dom. 
Dom lordov ni voljen, temveč je preteţno sestavljen iz dednega plemstva in zato še 
vedno predstavlja visoko aristokracijo. 
Zakon iz leta 1911 (Parliament Act) je določil, da je največja ţivljenjska doba 
parlamenta pet let. Parlamentu je bil mandat podaljšan le dvakrat v zgodovini, in 
sicer med obema svetovnima vojnama. V času prve svetovne vojne na osem let z 
zakonoma iz leta 1916 in 1918 (Parliament and Registration Act 1916, Parliament 
and Local Elections Act 1916 in 1918). V času druge svetovne vojne pa na deset let 
(Prolongation of Parliament Acts 1940, 1941, 1942, 1943 in 1944). 
Parlament je razrešen ali s potekom mandata ali z razglasom na predlog prvega 
ministra. Volitve so lahko kadar koli v času trajanja mandata parlamenta, navadno pa 
so volitve vsake štiri leta.  
Volilno pravico imajo poleg drţavljanov Zdruţenega kraljestva tudi drţavljani drţav 
članic Commonwealtha in drţavljani Irske republike, ki so vpisani v volilnem registru 
in jim volilna pravica ni omejena. 
Volilni sistem Velike Britanije je tradicionalno večinski – sistem relativne večine 
oziroma first past the post system. Pri tem sistemu za izvolitev velja, da tisti 
kandidat, ki dobi največ glasov, zmaga, pa čeprav ni zmagal z večino glasov vseh 
volivcev. 
Volitve potekajo v volilnih okroţjih (constituencies), v katerih se voli po en član 
Spodnjega doma, kar pomeni, da kolikor je volilnih okroţij, toliko poslancev bo 
izvoljenih v Spodnji dom. Za število in pribliţno enako velikost volilnih enot skrbi 
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posebna stalna komisija, Parliamentary Boundary Commission, ki se sestaja vsakih 
osem do dvanajst let. Število volilnih enot za volitve v letu 2010 je bilo 650. 
 
 
3.3.1. Politične stranke 
V Spodnjem domu je navzočih več strank, vendar prevladujeta dve. To sta ţe nekaj 
časa laburistična in konservativna stranka, ki se izmenjujeta na oblasti. Delovanje 
doma je prilagojeno dvostrankarskemu sistemu. Opozicija oblikuje vlado v senci, kar 
pomeni institucionalizacijo opozicije. V Spodnjem domu si nasproti sedijo člani vlade 
in člani vlade v senci. Dialog poteka tako, da vlada predlaga politiko in zakone, ima 
tudi parlamentarno večino, opozicija pa ji konstruktivno nasprotuje. 
Dve glavni stranki imata tudi svojega vodjo, ki se imenuje bič (Whip), ki ima številne 
naloge, ki jih lahko primerjamo z nalogami vodij poslanskih skupin v drugih 
parlamentih, vendar jih večinoma presega. Whip nadzoruje  delovanje in obnašanje 
poslancev, ki jih vodi, in skrbi za strankarsko disciplino. Whip ima pomemben vpliv na 
delo doma, pri čemer se posvetuje tudi z Whipom iz opozicije. 
 
 
3.3.2. Pristojnosti Spodnjega doma 
Zakonodajno oblast izvaja Spodnji dom, Zgornji dom ima le omejene moţnosti vpliva 
na njegova odločitve.  
Zakonodajni postopek še vedno poteka po ustaljeni zakonodajni iniciativi. Predlog 
zakona (Bill) ima lahko različne oblike in namene. Obstajajo štirje tipi zakonskega 
predloga, to so public bills, private member's bills, private bills in hybrid bills. 
Najpogostejši so public bills. To so zakoni, ki urejajo javne zadeve in jih največkrat v 
skladu s svojim političnim programom predlaga vlada – government bills. Mnogo 
redkejši so zakoni, ki jih predlagajo poslanci (private member's bills). Tako je zato, 
ker je moţnost poslancev, da predlagajo zakon, v zakonodajni proceduri zelo 
majhna. Nekateri čakajo zelo dolgo na to priloţnost, drugi sploh ne pridejo na vrsto. 
Takšna ureditev izhaja iz tega, da so zakoni, ki jih predlaga vlada, bolj pomembni kot 
zakoni, ki jih predlagajo poslanci. 
Private bills so zakoni, ki urejajo neko konkretno situacijo (navadno lokalne zadeve). 
Ti zakoni so vse redkejši, saj jih vse bolj nadomeščajo hybrid bills. To so zakoni, ki 






Zakonodajni postopek poteka v petih fazah: 
 prva obravnava (First reading), 
 druga obravnava (Second reading), 
 obravnava v odboru (Commitee stage), 
 poročilo odbora parlamentu (Report stage), 
 tretja obravnava (Third reading). 
V prvi obravnavi se predstavi naslov zakona in se določi datum za drugo obravnavo. 
V drugi obravnavi glasujejo, ali naj se zakon obravnava v odboru. Če je to sprejeto, 
se potem zakon podrobno obravnava v posebnem odboru. V tej fazi predlagajo 
amandmaje k zakonu. Ko dopolnijo in uredijo zakon, se zakonodajni postopek 
nadaljuje s poročilom odbora parlamentu. V tej fazi lahko vsak poslanec predlaga 
nove amandmaje oziroma razpravljajo o amandmajih odbora. V tej fazi se opravi 
odločilna vsebinska obravnava predloga zakona in odločanje o njegovih 
spremembah. Tretja obravnava je po navadi kratka. Tu le še potrdijo predlagani 
zakon. 
Ko je ves ta postopek končan, se zakon pošlje v obravnavo Domu lordov, ki poteka 
precej podobno kot zakonodajni postopek v Spodnjem domu. Če se Dom lordov 
strinja s predlogom zakona, ga pošlje v podpis monarhu. V kolikor se v Domu lordov 
ne strinjajo s predlogom zakona, mu dodajo svoje amandmaje in ga pošljejo v 
ponovno obravnavo Spodnjemu domu. Če tu zavrnejo amandmaje Zgornjega doma, 
gre predlog zakona zopet na obravnavo v Zgornji dom. To poteka toliko časa, dokler 
se oba doma ne uskladita. Če se doma nikakor ne moreta uskladiti, lahko Spodnji 
dom pošlje predlog zakon v podpis monarhu brez soglasja Doma lordov. Ko monarh 
podpiše predlog zakona, le-ta postane zakon (law) (po Gradu, 2004, str. 34). 
 
3.3.2.1. Odbori 
Odbori se v angleškem parlamentu uporabljajo v različne namene. Lahko za predloge 
zakonov. Odbori pretehtajo zakone detajlno in dodajo veliko amandmajev. Zakoni, ki 
imajo velik ustavni pomen, in pomembni finančni ukrepi so navadno poslani odboru 
vsega doma (Committee of the Whole House), ki vključuje vse člane Spodnjega 
doma. 
Do leta 2006 je bila večina predlogov zakonov obravnavana pri stalnih odborih 
(Standing Committee), ki vsebujejo 16 do 50 članov. Članstvo v vsakem stalnem 
odboru je kazalo grobo obliko moči strank v Spodnjem domu. Število članov v teh 
odborih se je stalno spreminjalo, ob vsakem novem predlogu zakona. Formalne 
omejitve števila stalnih odborov ni bilo, vendar jih ni bilo nikoli več kot deset. Redko  
je predlog zakona obravnaval poseben stalni odbor (Special Standing Committee), ki 
je preiskoval sporna vprašanja. Novembra leta 2006 ga je nadomestil odbor za javni 
predlog zakona (Public Bill Committee). 
Spodnji dom ima tudi nekaj oddelčnih preiskovalnih odborov (Departmental Select 
Committees). Glavna naloga tega odbora je podrobno pregledati in preiskati 
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aktivnosti določenega vladnega oddelka. Da bi izpolnili te cilje, jim je dovoljeno imeti 
zaslišanja in zbirati dokaze. V vsakem odboru izvolijo svojega predsedujočega. 
Ločen tip preiskovalnega odbora je domač odbor (Domestic Committee). Ta odbor 
nadzira administracijo Spodnjega doma in storitve, ki se nudijo članom parlamenta. 
Procedura v parlamentu je urejena z zakoni, posebnimi pravili doma (Standing orders 
of the House) in s parlamentarnimi precedensi. Pravila doma, ki so številna, urejajo 
predvsem dnevni potek seje, način razpravljanja, pobude poslancev in druge 
proceduralne zadeve. Namen teh pravil je zagotoviti nevtralno vodenje procedur, 
varovati pravice opozicije in političnih manjšin ter učinkovito delovanje doma. 
Glavni namen parlamentarnega dela so različni predlogi (motions), ki jih dajejo vlada, 
opozicija in posamezni poslanci. Na predlog enega od njih lahko drugi dajo nasprotne 
predloge (amendments). Zelo pomembno mesto imajo poslanska vprašanja, ki jih 
zastavljajo poslanci, na katera odgovarja pristojni minister. 
Poslansko vprašanje ima natančno določeno obliko in vsebino, saj mora biti 
zastavljeno v vprašalni in ne trdilni obliki. Minister odgovori na vprašanje nemudoma, 






3.4.1. Nastanek in oblikovanje 
Britanska vlada je, tako kot ves parlamentarni sistem Velike Britanije, nastala z 
zgodovinskim razvojem. Predhodnik vlade je bil organ, imenovan Privy Council (tajni 
svet), ki so ga sestavljale osebe, ki so uţivale monarhovo zaupanje. Tajni svet je 
monarhu svetoval in sodeloval pri sprejemanju njegovih zakonodajnih odločitev. Ko 
je to telo naraslo po številu članov, se je v 17. stoletju znotraj njega izoblikovalo oţje 
telo, imenovano kabinet, ki ga je monarh skliceval na posebne sestanke. Za člane 
kabineta so bili imenovani izključno predstavniki visokega plemstva, ki so sčasoma 
prevzeli naloge Tajnega sveta. 
Poloţaj kabineta se je začel krepiti v 18. stoletju, ko je monarh opustil aktivno 
vodenje izvršilne oblasti. Še bolj pa se mu je okrepil poloţaj v 19. stoletju, ko se je 
razvilo delovanje političnih strank in z uvedbo splošne volilne pravice. V 18. stoletju 
se je izoblikoval ustavni običaj, po katerem je monarh lahko postavil le še prvega 
ministra (zgolj formalno), medtem ko je ostale ministre imenoval parlament. 
Mandatar ima pri izbiri ministrov proste roke, edini pogoj, ki ga mora izpolniti, je, da 
so kandidati člani parlamenta. Vlada lahko začne delati takoj, saj ne potrebuje 
zaupnice parlamenta, ker je vlada sestavljena iz zmagovite stranke, ki ima večino v 
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Spodnjem domu. Po sodobnih ustavnih običajih mora biti prvi minister vedno član 
Spodnjega doma. 
To predstavlja tudi neko prednost, saj je vlada tesno povezana s parlamentom. Tako 
imamo v angleškem parlamentu dve vrsti poslancev; poslance, ki so člani vlade (front 
benchers), in ostale poslance (back benchers).  
 
 
3.4.2. Sestava vlade 
Vlada, ki se uradno imenuje Her Majesty's Government, je sestavljena iz oţjega in 
širšega dela vlade. Oţji del tvorijo pomembnejši ministri. Sestava in število članov 
vlade se lahko zelo razlikuje od ene do druge vlade. Spreminjajo se ministrstva, 
nekatera se opustijo, ustanovijo se nova ali pa se prenašajo pristojnosti iz enega 
ministrstva na drugega.  
Vlada v oţji sestavi se imenuje kabinet in sprejema vse pomembne vladne odločitve. 
Kabinet tvorijo najpomembnejši ministri, kot na primer notranji minister, zunanji 
minister, finančni minister, pravosodni minister, zdravstveni minister in drugi. Večina 
jih nosi naziv drţavni sekretar (Secretary of State) ali minister, nekateri pa 
tradicionalne nazive, kot lord kancler, lord zakladnik in druge. 
Kabinet vodi prvi minister, ki ima moč imenovati in odstavljati ministre, prav tako pa 
sestavlja dnevni red kabineta. Člani kabineta so tudi nekateri drugi visoki 
funkcionarji, kot lord kancler, ki pa ne vodijo nobenih ministrstev in navadno 
opravljajo posebne naloge po ukazu prvega ministra.  
Širši krog vlade sestavljajo oddelki drţave in ministrstev (Departments of State and 
Ministers). Tu so drţavni ministri (Ministers of State), mlajši ministri (Junior 
Ministers), drţavni toţilec (Attorney General), drţavni pravobranilec (Solicitor 
General), škotska pisarna (Scotland office), waleška pisarna (Wales office), pisarna 
Severne Irske (Northern Ireland office), ministrstvo za obrambo, vodja spodnjega 
doma (Whip) in drugi. 
Trenutno je prvi minister David Cameron, vodja konservativne stranke. 
 
 
3.4.3. Delovanje vlade 
Funkcije vlade kot kolegijskega izvršilnega odbora opravlja samo kabinet, saj se 
vlada kot celota ne sestaja in ne deluje kot poseben organ. Vse vladne odločitve 
sprejema kabinet, ki se sestaja na Downing street 10, kjer ima prvi minister uradno 
rezidenco. Drugi ministri lahko sodelujejo le, če je določena zadeva v njihovi 
pristojnosti. Vsi člani vlade so dolţni spoštovati in sprejeti odločitve kabineta, ne 
glede na to, ali se strinjajo z njimi ali ne. 
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Institucija vlade nima nobene zakonske podlage, ampak temelji izključno na ustavnih 
običajih, ki so se razvili skozi zgodovino. Najpomembnejša naloga kabineta je 
oblikovanje notranje in zunanje politike, v skladu s svojim političnim programom in v 
interesu celotne drţave. 
Kabinet predlaga zakone v sprejem parlamentu, opravlja vrhovno kontrolo vlade in 
usklajuje delovanje ministrstev. V kabinetu velja zaupnost, tajnost in usklajenost pri 
odločanju. Kabinetu pri delu pomagajo njegovi odbori, v katerih sodelujejo tudi 
ministri izven kabineta. 
Strokovna, administrativna in tehnična opravila opravlja Urad kabineta, ki ga vodi 
sekretar in je podrejen prvemu ministru. 
 
 
3.4.4. Poloţaj prvega ministra 
Poloţaj prvega ministra se je razvijal počasi in nepredvidljivo. Zametki tega mesta so 
se pojavili ob koncu 17. stoletja, ko se je začel razvijati strankarski sistem. V 18. 
stoletju so se tega naziva otepali in ni omenjen v nobenih pravnih dokumentih. Do 
leta 1830 je bil prvi minister sprva le prvi med enakimi (primus inter pares) v 
kabinetu. V 20. stoletju pa se je poloţaj prvega ministra zelo okrepil.  
Danes predstavlja prvi minister največjo politično avtoriteto v Veliki Britaniji. Je vodja 
večje politične stranke, nadzoruje parlament, saj ima v njem večino, in vodi kabinet. 
Kot tak je vršilec zakonodajne in izvršilne oblasti. Vodi proces izdelave zakona s 
ciljem uzakonjenja zakonodaje, ki jo podpira program politične stranke, ki jo vodi. 
Prvi minister imenuje in odstavlja vse člane kabineta in ministre. Koordinira politiko in 
dejavnosti vseh vladnih oddelkov in osebja javnih sluţb. Prvi minister je tudi politična 
osebnost, saj je obraz in glas vlade, tako doma kot na tujem. 
Trenutni prvi minister je David Cameron, ki je bil imenovan na to mesto 11. 5. 2010. 
 
 
3.4.5. Politična odgovornost ministrov 
Obstajata dve ključni ustavni konvenciji glede odgovornosti ministrov kabineta do 
parlamenta. To sta kolektivna odgovornost ministrov (collective responsibility) in 
individualna ministrska odgovornost (individual ministerial resposibility). 
Kolektivna odgovornost ministrov pomeni, da člani kabineta kolektivno odločajo o 
velikih odločitvah in so zato kolektivno odgovorni za posledice, ki bi nastale zaradi 
teh odločitev. Od tistega ministra kabineta, ki se s tem ne strinja, se pričakuje, da 
samovoljno odstopi. Zaradi tega načela je samostojno politično delovanje ministrov 
močno omejeno, saj ministri nimajo pravice izraţati lastnih političnih stališč, razen če 
jim prvi minister to izrecno dovoli. 
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Kolektivna odgovornost se kaţe tudi v odgovornosti vlade kot celote parlamentu. Tu 
ima veliko vlogo vlada v senci, ki jo vodi opozicija (The Shadow Cabinet). Le-ta 
neprestano kritizira vlado, navadno tako, da minister vlade v senci kritizira prvega 
ministra. Za opozicijo je značilno, da je njeno delovanje konstruktivno in odgovorno 
do drţavnih interesov (po Gradu, 2004, str. 41). 
Individualna ministrska odgovornost je konvencija, ki določa, da je minister osebno 
odgovoren za delovanje in neuspehe njegovega ministrstva oziroma oddelka. 
Pomeni, da mora minister nositi posledice napak ministrstva kot upravnega organa, 
kršitev pravic posameznikov, pa tudi politike ministrstva, ki jo kritizira parlament. Za 
vse to odgovarja minister osebno, ne glede na njegovo osebno krivdo. 
Minister mora tudi odgovarjati na poslanska vprašanja v parlamentu in na kritiko 
njegovega dela. Minister odgovori ustno ali pisno.  
 
 
3.4.6. Nezaupnica  
Vlada je odgovorna Spodnjemu domu in mora ohranjati njegovo podporo. Večina 
ministrov je iz vrst stranke, ki je zmagala na volitvah, tako da ima vlada zagotovljeno 
večinsko podporo v parlamentu. 
Vlada mora ohranjati večinsko podporo v Spodnjem domu, kar pa ni teţko, saj v 
bistvu »poveljuje« Spodnjemu domu, zaradi česar se britanski sistem pogosto 
kritizira kot »diktatura kabineta«. Kabinet odloča o razpustu Spodnjega doma in ima 
zakonodajno iniciativo. 
Parlament nadzoruje vlado preko preiskovalnih odborov in s postavljanjem poslanskih 
vprašanj ministrom. Spodnji dom mora tudi odobriti predloge vlade glede zvišanja 
davkov in trošenja denarja. 
Parlament lahko da vladi nezaupnico, do česar pa pride redko, saj člani vladajoče 
stranke glasujejo disciplinirano in ţe po tradiciji podpirajo skoraj vse predloge 
kabineta in vlade. Nezaupnico lahko da parlament sam, ali pa vlada preko zaupnice 
preveri, če še uţiva večinsko podporo parlamenta. Če pa se zgodi, da pride do padca 
vlade, se potem kot glavnega razsodnika določi ljudstvo, ki odloči o sporu med vlado 
in parlamentom na volitvah. Po tem sistemu je odgovornost vlade pred volivci 







4. VOLILNI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 
4.1. USTAVNA PODLAGA ZA VOLITVE V DRŢAVNI ZBOR 
 
Leta 1991, natančneje 25. 6. 1991, je bila sprejeta nova slovenska ustava in z njo 
tudi nova drţavna ureditev, ki se bistveno razlikuje od prejšnje. Zakonodajno funkcijo 
opravlja drţavni zbor, ki je po načinu delovanja, funkcijah in poloţaju podoben 
ostalim sodobnim evropskim parlamentom. Določena pooblastila na zakonodajnem 
področju ima tudi drţavni svet kot predstavništvo posamičnih druţbenih interesov. 
Namesto kolektivnega šefa drţave je bil uveden predsednik republike, ki se ga voli 
neposredno.  
Ustava določa v 80. členu, da »Drţavni zbor sestavljajo poslanci drţavljanov Slovenije 
in šteje 90 poslancev. Poslanci se volijo s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim 
glasovanjem. V drţavni zbor se vedno izvoli po en poslanec italijanske in madţarske 
narodne skupnosti. Volilni sistem določa zakon, ki ga sprejme drţavni zbor z 
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev« (Ustava RS, 80. člen). 
Z ustavo je bila določena tudi volilna pravica kot ena temeljnih političnih pravic 
drţavljana. Volilna pravica je po ustavi splošna in jo ima vsak slovenski drţavljan, ki 
je dopolnil 18 let. 
Leta 1996 je bil izveden referendum o volilnih sistemih. Noben predlog ni dobil 
večinske podpore (več kot 50 odstotkov glasov), tako da je obveljal ţe obstoječi 
sistem. Več kot dve leti po tem, leta 1998, je Ustavno sodišče odločilo, da je bil na 
referendumu sprejet predlog za večinski sistem. Predlog za spremembo volilnega 
sistema v Drţavnem zboru ni dobil potrebne dvotretjinske večine, tako da je bil ta 
predlog zavrnjen. 
Skupina poslancev je na začetku leta 2000 vloţila predlog za spremembo ustave za 
določitev proporcionalnega sistema, vendar ga je Ustavna komisija Drţavnega zbora 
zavrnila. Nato je predlog za spremembo ustave vloţila vlada, ki je ponovno prinesla v 
ospredje idejo o referendumu, ki bi pa bil posebne narave, saj naj bi s tem 
referendumom ljudstvo samo sprejelo zakon o volilnem sistemu. Po ustavi to ni 
mogoče, zato je bil ta predlog zavrnjen, je pa oţivel predlog za spremembo ustave. 
Ta je bil končno sprejet po predpisanem ustavnorevizijskem postopku, in sicer 25. 
julija 2000. Z dopolnitvijo 80. člena Ustave velja v Sloveniji proporcionalni volilni 
sistem.  
Ustavna sprememba je uvedla personalizacijo volitev, kar pomeni, da imajo volivci 
vpliv na dodelitev mandatnih sedeţev posameznim kandidatom. Prav tako je ta 
sprememba dvignila volilni prag iz prejšnjih treh mandatov na štiri odstotke glasov.  
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Pomembni spremembi sta bili še ukinitev nacionalnih list in uvedba Droopovega 
volilnega količnika pri delitvi mandatov na ravni volilnih enot. Drţavni zbor je sprejel 




4.2. ZAKONSKA UREDITEV VOLITEV V DRŢAVNI ZBOR 
 
Nova volilna zakonodaja se je sprejemala na podlagi novosprejete ustave in ni bila 
vezana na kakršen koli višji ustavni red. Glavno vprašanje nove volilne zakonodaje je 
bil sistem razdelitve mandatov. Stališče večine je bilo, da mora biti sistem 
proporcionalen, vendar dopolnjen z elementi večinskega sistema. Hkrati pa mora 
sistem zagotavljati povezanost volivcev s poslanci in zagotavljati stabilnost oblasti. Na 
podlagi teh stališč je bil sprejet Zakon o volitvah v drţavni zbor, ki je bil prvič sprejet 
leta 1992. V zakonu je podrobno določen volilni sistem, ki je proporcionalen. 
Za izvedbo teh zakonov so bili sprejeti še predpisi o evidenci volilne pravice in 
predpisi o oblikovanju volilnih enot. 
Na novo je bilo potrebno urediti tudi zakonsko ureditev predvolilne kampanje in 
financiranja strank. To je bilo prvič urejeno leta 1994, ko sta bila sprejeta Zakon o 
političnih strankah in Zakon o volilni kampanji. (po Gradu, 2004, str. 280–281). 
Leta 2006 je bila uvedena t. i. ţenska kvota, ki določa, da na kandidatni listi ne sme 




4.3. VOLITVE V DRŢAVNI ZBOR 
 
Volitve v drţavni zbor v Republiki Sloveniji potekajo neposredno, po proporcionalnem 
volilnem sistemu. Volilni sistem ureja Zakon o volitvah v drţavni zbor. Volitve razpiše 
predsednik republike. Redne volitve potekajo vsake štiri leta. Predčasne volitve prav 
tako razpiše predsednik republike z aktom o razpustitvi drţavnega zbora. 
Drţavni zbor Republike Slovenije šteje 88 poslancev plus 2 poslanca narodnosti 





4.3.1. Kandidatne liste  
Kandidate lahko predlagajo politične stranke ali volivci. Večina kandidatur se vloţi v 
obliki kandidatnih list, ki jih vloţijo politične stranke. Takšno listo kandidatov morajo 
podpreti najmanj trije poslanci drţavnega zbora. Kandidature, ki jih predlagajo 
volivci, mora s podpisom podpreti najmanj tisoč volivcev, ki imajo stalno prebivališče 
v volilni enoti. Kandidata za poslanca italijanske oziroma madţarske narodne 
skupnosti določi s podpisi najmanj trideset volivcev, pripadnikov italijanske oziroma 
madţarske narodne skupnosti. 
Liste kandidatov se vloţijo pri volilni komisiji volilne enote najkasneje petindvajseti 
dan pred dnem glasovanja. Listo kandidatov, ki je pravočasno vloţena in določena v 
skladu z zakonom, volilna komisija volilne enote potrdi. V nasprotnem primeru jo 
zavrne, ali pa od predlagateljev zahteva, da jo popravi, če gre le za formalne 
pomanjkljivosti liste kandidatov. 
 
 
4.3.2. Postopek glasovanja 
Glasovanje je odločilna faza volilnega postopka in je hkrati tudi edina faza volitev, 
kjer volivci v celoti neposredno sodelujejo. Ta faza volitev je izredno podrobno in 
natančno urejena, saj je tudi najbolj občutljiva za moţne kasnejše spore o zakonitosti 
volitev. 
Glasovanje poteka na voliščih, ki jih določi okrajna volilna komisija. Volivci glasujejo 
osebno in samo na tistem volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik. Volivec 
lahko glasuje samo za enega kandidata. Pri volitvah za poslanca narodne skupnosti 
se glasuje tako, da volivec določi vrstni red kandidatov s številkami od 1 naprej. 
Volivci lahko glasujejo tudi predčasno, in sicer po pošti ali izjemoma tudi na domu. 
Glasuje se lahko ne prej kot pet dni pred dnem glasovanja in ne kasneje kot dva dni 
pred dnem glasovanja. 
 
 
4.3.3. Razdelitev poslanskih sedeţev3 
Mandati se delijo na dveh ravneh. Prva raven so volilne enota, druga pa celotna 
drţava. Uveden je tudi 4 % volilni prag za vstop v drţavni zbor. 
Najprej je potrebno ugotoviti, katere liste kandidatov so v celotni drţavi dobile vsaj   
4 % glasov. Nato se začne z delitvijo mandatov. 
V volilni enoti se mandati delijo na podlagi volilnega količnika, kjer vsoto vseh glasov 
delimo s številom vseh poslanskih mandatov, ki se volijo v določeni volilni enoti, plus 
                                        
3 Povzeto in prilagojeno po ZVDZ – UPB1, 90. in 92. člen.  
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ena. S tem količnikom se deli število glasov za listo. Listi pripada toliko mandatov, 
kolikokrat je količnik vsebovan v številu glasov za listo. Ta sistem se imenuje 
Droopov sistem. 
Mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, se razdelijo na ravni drţave tako, da 
se listam oziroma istoimenskim listam dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika 
med številom mandatov, ki bi jim pripadli na podlagi seštevkov glasov na ravni 
drţave, in številom mandatov, ki so jih dobile v volilnih enotah.  
Za razdelitev teh mandatov se najprej ugotovi, koliko od vseh 88 mandatov bi 
pripadlo listam sorazmerno številu glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To 
se ugotovi na podlagi zaporedja najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako, da se 
seštevki glasov, ki so jih dobile liste v vseh volilnih enotah, delijo z vsemi števili od 1 
do 88. Ta sistem se imenuje d'Hondtov sistem in je dodatek k Droopovemu sistemu. 
S tem se pri delitvi »ostankov«  upoštevajo vsi glasovi posamezne liste. 
 
 
4.3.4. Naknadne, ponovne in nadomestne volitve 
Naknadne volitve se opravijo, če v volilni enoti oziroma na posameznem volišču ni 
bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je določen za glasovanje. 
Ponovne volitve se opravijo, če se ugotovijo nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na 
izid volitev. Tu gre za ponovitev glasovanja, ki je bilo ţe opravljeno ob splošnih 
volitvah. 
Do nadomestnih volitev pride, če poslancu predčasno preneha mandat. Poslanec 
postane za preostanek mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil 
izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat. 
 
 
4.3.5. Volilna pravica 
Volilna pravica je po ustavi splošna in jo ima vsak drţavljan Republike Slovenije, ki je 
dopolnil 18 let in je poslovno sposoben. Volivci glasujejo osebno, kar pomeni, da 
nihče ne more glasovati po pooblaščencu. Volivcu morata biti zagotovljena svoboda 
in tajnost glasovanja. Volivec uresničuje svojo volilno pravico v volilni enoti, v kateri 
ima stalno prebivališče. 
Pravico voliti poslanca italijanske in madţarske narodne skupnosti imajo pripadniki 





4.4. VOLILNE ENOTE IN VOLILNI ORGANI 
 
 
4.4.1. Oblikovanje volilnih enot 
Po volilni zakonodaji leta 1990 se je pri oblikovanju volilnih enot načeloma upoštevala 
enaka volilna pravica, vendar pa so bila zaradi nekaterih elementov prejšnjega 
sistema uporabljena še druga merila. Po veljavni zakonodaji je uveljavljeno načelo, 
da se en poslanec voli na pribliţno enako število prebivalcev. 
Za volitve poslancev v drţavni zbor je oblikovanih deset volilnih enot, v katerih se voli 
skupno 90 poslancev. Na območju Republike Slovenije pa je oblikovanih osem 
volilnih enot, v vsaki pa se voli po enajst poslancev, kar znese skupaj 88 poslancev. 
Dve posebni volilni enoti sta oblikovani za volitve predstavnikov italijanske in 
madţarske narodne skupnosti, v vsaki volilni enoti se voli po en poslanec. 
V vsaki volilni enoti je določenih enajst volilnih okrajev, ki obsegajo območje ene ali 
dveh občin oziroma dele območij občine. Volilna enota se razdeli na volilne okraje 
tako, da je v vsakem volilnem okraju pribliţno enako število prebivalcev.  
Pri oblikovanju volilnih enot in volilnih okrajev je poleg zaokroţene skupnosti 
potrebno upoštevati tudi njihovo geografsko zaokroţenost ter skupne kulturne in 

















Slika 2: Volilne enote v Sloveniji 
 
Vir: Volitve v Drţavni zbor 2008  
 
 
4.4.2. Volilni organi 
Volilni organi imajo eno poglavitnih funkcij pri organizaciji volitev. Lahko jih razdelimo 
na volilne organe v oţjem in širšem pomenu.  
Pri nas je uveljavljen sistem kolegijskih volilnih organov (volilnih organov v oţjem 
smislu), to je volilnih komisij in volilnih odborov. Poleg njih pa imajo določene 
funkcije pri volitvah še drugi organi, zlasti Drţavni zbor, predsednik republike, 
Ustavno sodišče in Vrhovno sodišče (Grad, 1999, str. 288). 
Volilne komisije skrbijo predvsem za tehnično izvedbo volitev in za varstvo zakonitosti 
v volilnem postopku tako v fazi glasovanja kot tudi v fazi kandidiranja. Volilne 
komisije se imenujejo posebej za vsake redne volitve in imajo štiriletno mandatno 
dobo, razen v primeru, ko pride do predčasne razpustitve drţavnega zbora. Volitve v 
drţavni zbor vodijo republiška volilna komisija, volilna komisija volilne enote in 
okrajna volilna komisija. Naloge republiške volilne komisije so predvsem skrb za 
zakonitost volitev in enotno uporabo volilnega zakona, usklajevanje dela volilnih 
komisij volilnih enot in okrajev, nadzor nad njihovim delom ter posredovanje 
strokovnih navodil. Zadolţena je tudi za ugotavljanje izida glasovanja v celotni drţavi.  
Skrb volilne komisije volilne enote je skrb za zakonitost volitev, saj po zakonu 
ugotavlja, ali so liste kandidatov v skladu z zakonom. Nadalje volilna komisija volilne 
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enote ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti in razglasi, kateri poslanci so izvoljeni. 
Okrajna volilna komisija ne opravlja vsebinskih nalog, temveč le tehnične naloge. Te 
so zlasti določanje volišč in območij volišč, imenovanje volilnih odborov, ugotavljanje 
izida glasovanja v volilnem okraju ter drugo tehnično delo v zvezi z volitvami. Za 
volitve poslancev narodnih skupnosti se imenujeta volilni komisiji posebnih volilnih 
enot. Na voliščih pa vodijo volitve volilni odbori, ki se imenujejo za vsake volitve. 
Skrbijo za pripravo volišč, za pravilnost glasovanja, svobodo in tajnost glasovanja, 
red in mir na volišču, ugotavljajo volilno pravico volivcev po volilnem imeniku, 
ugotavljajo izid volitev na volišču in drugo. 
Republiško volilno komisijo kot najvišji volilni organ imenuje drţavni zbor. Republiška 
volilna komisija pa imenuje volilne komisije volilnih enot in okrajne volilne komisije, ki 





















5. VLOGA POLITIČNIH STRANK V VELIKI BRITANIJI 
 
 
Zametki političnih strank v Veliki Britaniji se pojavijo ţe v 17. stoletju, vendar so to 
takrat bila le zdruţenja v obliki klubov ljudi, ki so jih zdruţevali podobni interesi. Do 
sredine 19. stoletja so se na političnem parketu pojavljali Whigi in Toriji. Whige se je 
povezovalo predvsem z novonastajajočim srednjim (industrijskim) razredom, medtem 
ko se je Torije povezovalo z višjimi sloji in britansko ter škotsko cerkvijo. 
Sredi 19. stoletja sta se ti dve skupini razvili v politični stranki. Whigi so postali 
Liberalna stranka, Toriji pa Konservativna stranka.  
Do dvajsetih let 20. stoletja sta ti dve politični stranki obvladovali politično prizorišče 
Velike Britanije, potem pa se je priljubljenost Liberalne stranke močno zmanjšala, kar 
je privedlo do neobvladljivega propada stranke. Na levem političnem boku se je 
oblikovala nova stranka, Laburistična stranka, v kateri so bili povezani sindikati in 
različna socialistična društva. 
Od takrat naprej se v angleškem političnem prostoru na oblasti izmenjujeta 
Konservativna in Laburistična stranka. To pa ne pomeni, da obstajata le dve politični 
stranki. V zadnjem času na priljubljenosti pridobivajo Liberalni demokrati, ki 
odvzemajo glasove vodilnima strankama. 
Vendar kljub temu to ne pomeni, da v Veliki Britaniji obstajajo le dve ali tri politične 
stranke. Zaradi večinskega volilnega sistema imajo te politične stranke največjo 
podporo med volivci, kar pomeni tudi največ sedeţev v parlamentu.  
Leta 1998 je bil uveden register političnih strank, saj prej takšnega registra ni bilo. 
Trenutno je v Veliki Britaniji registriranih cca. 400 političnih strank. 
 
 
5.1. VOLITVE V LETU 2005 
 
Na volitvah 5. 5. 2005 so se v boj za oblast podale tri politične stranke, in sicer 
Laburistična (Labour), Konservativna (Conservative) in Liberalno demokratska 
(Liberal Democrat) stranka. 
Največ sedeţev v Spodnjem domu je dobila Laburistična stranka, saj ji je pripadlo 
355 sedeţev, druga je bila Konservativna stranka, ki ji je pripadlo 198 sedeţev in 
tretji so bili Liberalni demokrati, ki so dobili 65 sedeţev, od skupno 646. 
Za Laburistično stranko je glasovalo 9,6 milijona volivcev, kar znaša 35,2 odstotka 
vseh glasov. Tako majhen odstotek še ni bil nikoli prej zabeleţen na volitvah za 
stranko, ki je zmagala. Za Konservativno stranko je glasovalo 8,8 milijona volivcev, 
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kar znaša 32,4 odstotka glasov. Za Liberalne Demokrate je glasovalo 6 milijonov 
volivcev, kar znaša 22 odstotkov glasov. Volilna udeleţba je bila 61,4 odstotna. 
V primerjavi z volitvami leta 2001 so laburisti izgubili 5,5 odstotka glasov, 
konservativci pridobili 0,7 odstotka, liberalni demokrati pa 3,8 odstotka glasov. 
 
Slika 3: Deleţ sedeţev po strankah 2005, Velika Britanija 
 
Vir: Prilagojeno po Research Paper 05/33 
 
 
5.2. VOLITVE V LETU 2010 
 
Volitve v letu 2010 so prinesle rezultate, ki niso značilni za Veliko Britanijo. Kot ţe 
poprej so se v boju za politično oblast spopadle tri največje stranke, in sicer laburisti, 
konservativci in liberalni demokrati. 
Največ sedeţev si je priborila konservativna stranka s 306 sedeţi, drugi so bili 
laburisti z 258 sedeţi, tretji pa liberalni demokrati z 57 sedeţi v parlamentu. Ker 
nobena od strank ni dobila večine glasov, je tako bilo potrebno ustanoviti koalicijo, 
kar ni ravno značilno za Veliko Britanijo, se je pa v zgodovini to ţe dogajalo. 
Koalicijo sta sklenila konservativna in liberalno demokratska stranka, premier pa je 




Slika 4: Deleţ sedeţev po strankah 2010, Velika Britanija 
 


















6. VLOGA POLITIČNIH STRANK V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
 
Najbolj so na razvoj političnih strank v Republiki Sloveniji vplivali notranji dejavniki, 
pa tudi zunanji, še posebej avstrijsko in jugoslovansko drţavno in politično okolje. 
Sredi 19. stoletja so se začeli razvijati politični procesi in pojavi, ki jih lahko štejemo 
za temelje oziroma predhodnike modernih političnih strank. Prva taka delitev se 
pojavi v okoliščinah marčne revolucije oziroma »pomladi narodov«, kjer so nastali 
mladoslovenci in staroslovenci. Mladoslovenci so bili predstavniki liberalizma, 
zavzemali so se za Zedinjeno Slovenijo in slovenski jezik. Staroslovenci so stali na 
drugem bregu, saj so imeli bolj konservativne poglede. Tako je nastal zametek 
političnih cepitev med liberalizmom in konservativizmom na Slovenskem. Do 
dvajsetih let 20. stoletja so se oblikovale naslednje politično orientirane skupine: 
konservativci, liberalci, socialdemokrati in komunisti. 
Po drugi svetovni vojni je bilo obdobje enostrankarskega avtoritarnega sistema. Na 
Slovenskem so nastajali v času od druge svetovne vojne do osamosvojitve le 
pluralizmi znotraj vladajoče socialistične ideologije. Na ravni zvezne drţave se je 
oblikoval avtonomen politični prostor. Od leta 1988 dalje pa so se začeli oblikovati 
zametki sodobnih političnih strank. 
Od leta 1992 dalje so se stranke utrdile in pomembno delujejo v demokratičnem 
političnem sistemu Republike Slovenije. 
 
 
6.1. VOLITVE V LETU 2008 
 
Na parlamentarnih volitvah, ki so potekale 21. 9. 2008 je v Drţavni zbor prišlo sedem 
političnih strank in dva predstavnika narodnih skupnosti. To so bile pete 
parlamentarne volitve v Republiki Sloveniji. 
Največ mandatov oziroma sedeţev v Drţavnem zboru so dobili Socialni demokrati 
(SD), in sicer 29, za njih je glasovalo 30,45 odstotka volivcev. Takoj za njimi se je 
uvrstila Slovenska demokratska stranka (SDS), ki je osvojila 28 mandatov, za katere 
je volilo 29,26 odstotka volivcev. Tretja je bila stranka Zares, ki je dobila 9 mandatov 
oziroma 9,37 odstotka volivcev. Četrta pa je bila Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije (DeSUS), ki je dobila 7 mandatov oziroma 7,45 odstotka volivcev. Po 5 
mandatov so dobile še Slovenska nacionalna stranka (SNS) (5,41 %), Slovenska 
ljudska stranka in Stranka mladih Slovenije (SLS in SMS) (5,21 %) ter Liberalna 
demokracija Slovenije (LDS) (5,21 %). 
Za predstavnika italijanske narodne skupnosti je bil izvoljen Roberto Battelli, za 
predstavnika madţarske narodne skupnosti pa Göncz László. 
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Volilna udeleţba na teh volitvah je bila 63,10-odstotna, kar pomeni 1.070.424 
volivcev. 
 
Slika 5: Sestava Drţavnega zbora, volitve 2008 
 













7. PREDNOSTI IN SLABOSTI OBEH VOLILNIH SISTEMOV 
 
 
Primerjava večinskega volilnega sistema in proporcionalnega volilnega sistema je 
najboljša, če se primerja glede na to, kako je volja volivcev zastopana v parlamentu 
in katere so prednosti in slabosti posameznega sistema. 
Kot je ţe razloţeno, poznamo v večinskem sistemu dva osnovna sistema. To sta 
sistem relativne večine in sistem absolutne večine. V Veliki Britaniji uporabljajo 
sistem relativne večine oziroma first past the post system. Tu velja, da zmaga 
kandidat, ki dobi največje število glasov, vsi ostali glasovi pa so zapravljeni, saj volja 
teh volivcev ni zastopana v parlamentu. 
Pri proporcionalnem sistemu pa so zastopane tako velike kot tudi manjše stranke, saj 
se glasovi volivcev bolj sorazmerno prevedejo v število mandatov. 
Volilni sistem first past the post system je jasen in enostaven. Tako volilni postopek 
kot tudi organizacija volitev sta volivcu razumljiva in nista zahtevna. Tudi štetje 
glasov je enostavno, saj se le šteje, kateri kandidati oziroma katera stranka dobi več 
glasov. Tu je proporcionalni sistem bolj zapleten, saj je potrebno upoštevati vsak 
glas, ki je bil pravilno oddan. Volivci načeloma ne razumejo celotnega volilnega 
postopka, prav tako pa je zahtevno razumevanje volilnih formul pri razdelitvi 
mandatov.  
Poleg tega je tudi velika prednost, da pri sistemu prvi pred vsemi volivci izbirajo med 
posameznimi kandidati, medtem ko pri slovenskem proporcionalnem sistemu med 
strankami. Kandidate določi stranka, mesto na kandidatni listi pa je odvisno od 
števila glasov, ki jih posamezen kandidat prejme na volitvah. V Veliki Britaniji je delo 
poslanca vezano na volilno enoto, ki jo zastopa, medtem ko je v Sloveniji delo 
poslanca večinoma vezano na stranko, kateri pripada.  
V Veliki Britaniji volilni sistem zagotavlja stabilno vlado, saj ima ena stranka 
absolutno večino v parlamentu. To pa zagotavlja tudi stabilno opozicijo, rezultat tega 
pa je stabilnost delovanja oblasti nasploh. Takšne učinke ima ta volilni sistem le v 
drţavah, kot je Velika Britanija. Drugo lahko privede do manj demokratičnega 
delovanja oblasti in deluje destabilizacijsko, še posebej tam, kjer pride do izključitve 
etničnih manjšin iz predstavništva v parlamentu. 
Pri proporcionalnem sistemu manjše stranke niso izključene. Volja volivcev se 
upošteva pri razdelitvi mandatov, kar omogoča večstrankarski sistem. Vendar ima 
tudi to svojo pomanjkljivost, in sicer, stranka, ki zmaga, mora sestaviti vlado. V 
kolikor je v parlamentu strank veliko in ima vsaka po le nekaj mandatov, se stranke 
med seboj teţko dogovorijo in ustanovijo stabilno vlado. Problem pri oblikovanju 
vlade v proporcionalnem sistemu je, da je ta nestabilna, saj je sestavljena iz več 
strank, ki so si lahko programsko tudi nasprotujoče. To lahko privede do 
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nasprotovanj znotraj vlade in lahko privede tudi do hitrega razpada vlade in 
predčasnih volitev.  
Vendar pa je ta sistem pravičnejši z vidika samega volivca, saj lahko prispeva glasove 
stranki, ki drugače nima moţnosti za vladanje, lahko pa se poveţe v koalicijo s 
stranko, ki je zmagala na volitvah. To pa je slabost večinskega sistema, saj volivec 
nima nobenega vpliva na oblikovanje koalicijskih vlad. 
Največja pomanjkljivost večinskega sistema je, da favorizira samo tisto stranko, ki je 
dobila največ glasov. Pogosto se zato zgodi, da pride do take sestave parlamenta, da 
ima večino poslanskih mandatov stranka, ki je v celotnem volilnem telesu dobila 
manj glasov volivcev. Kot primer bi lahko navedel izid volitev iz leta 1951, ko je v 
Veliki Britaniji Laburistična stranka dobila več glasov volivcev, a je Konservativna 
stranka dobila več sedeţev v parlamentu. Leta 1974 pa so vlado oblikovali laburisti, 
kljub temu da so konservativci dobili več glasov volivcev. Podobno se je zgodilo na 
volitvah leta 2010, ko je Konservativna stranka dobila več glasov kot laburisti in 
demokrati, a nima absolutne večine v parlamentu. Kdo bo sestavil vlado, je še 
vprašanje (na dan 11. 5. 2010). 
Pri proporcionalnem sistemu se lahko pojavi teţava, da pridejo v parlament tudi 
radikalne stranke, ki lahko potem motijo delo parlamenta in od vlade, v zameno za 
njihove glasove, izsiljujejo debato o neki stvari, ki jim je v interesu. 
Volilni sistem ima izredno močan vpliv na strankarski sistem v drţavi. Vendar pa vpliv 
volilnih sistemov ni povsod enak, odvisen je od druţbenih okoliščin v drţavi. Enak 
volilni sistem ima lahko v eni drţavi povsem drugačne učinke kot v drugi. 
Volilni sistem v Veliki Britaniji v veliki meri sloni na tradiciji in zgodovinskem razvoju 
skozi stoletja. Prav zaradi tega ţe dolgo ni doţivel nobenih radikalnejših sprememb in 
ni niti v interesu ljudi, da bi ga spreminjali. Volilni sistem v Sloveniji kot tak obstaja 
pribliţno 20 let in v zadnjem času se zopet slišijo teţnje po vnovični spremembi 
oziroma korekciji volilnega sistema, kar pomeni, da je razlika med drţavama v tem 











8. PRIMERJALNI PRIKAZ VOLITEV V FRANCIJI IN NEMČIJI 
 
 
8.1. VOLITVE V PARLAMENTARNO SKUPŠČINO FRANCIJE 
 
V Franciji so leta 1958 uvedli dvokroţni večinski volilni sistem. V Franciji volijo 
parlament, ki je sestavljen iz narodne skupščine in senata. 
577 poslancev narodne skupščine volijo vsakih 5 let, na neposrednih volitvah. Volilno 
pravico imajo vsi, ki so starejši od 18 let.  
Poslance volijo v enomandatnih volilnih enotah. V prvem krogu zmaga kandidat, če 
osvoji večino oddanih glasov in četrtino vseh registriranih volivcev v svoji enoti. Če 
noben od kandidatov ne osvoji toliko glasov, se vsi kandidati, ki so dosegli vsaj 12,5 
% glasov vseh registriranih volivcev, uvrstijo v drugi krog. V drugem krogu za zmago 
ni potrebna absolutna večina, ampak zmaga tisti, ki osvoji največ glasov. Navadno se 
v drugi krog uvrstita le po dva kandidata. 
Senat predstavlja departmaje in kolonije. Člani tega doma so voljeni posredno in za 
dobo 6 let. 
 
 
8.2. VOLITVE V BUNDESTAG 
 
Volilni sistem v Nemčiji imenujemo kombiniran volilni sistem, ki uveljavlja glavne 
prednosti tako večinskega kot tudi proporcionalnega volilnega sistema. V tem 
sistemu se polovica poslancev voli neposredno v volilnih okrajih po sistemu relativne 
večine, polovica pa se jih voli na podlagi deţelnih strankarskih list po čistem 
proporcionalnem sistemu.  
V Nemčiji je z zakonom uveljavljena posebna pravica, in to je, da ima vsak volivec 
dva glasova. S prvim glasom glasuje za svojega poslanca v volilnem okroţju, z 
drugim glasom pa glasuje za deţelno strankarsko listo. To pomeni, da je s prvim 
glasom zagotovljeno, da je vsaka regija zastopana v parlamentu z vsaj enim 
sedeţem. Drugi glas pa je odločilen, saj z njim volivci določijo moč in zastopanost 
političnih strank v parlamentu. 
Določen je tudi 5-odstotni volilni prag za strankarske liste. Stranka, ki ne doseţe 5 % 
glasov ali vsaj 3 direktne mandate, ne sodeluje v sistemu delitve glasov na osnovi 
deţelnih list. 
Mandatna doba poslancev traja štiri leta. 
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8.2.1. Oblikovanje zveznega sveta 
Zvezni svet je samostojen organ zveze, preko katerega deţele sodelujejo pri 
zakonodaji in upravi zveze ter zadevah pri Evropski uniji. Zvezni svet predstavlja 
odločilen vezni člen med zvezo in deţelami. Tu se uresničujeta dve načeli, in sicer 
federativno načelo in načelo nepopolne dvodomnosti. Zvezni svet spada v skupino 
nepopolnih drugih domov, vendar ima močno kompetenco. V zakonodajnem 
postopku ima absolutni in odloţilni veto na zakone, ki jih sprejema drţavni zbor. 
Zvezni svet ima tudi številne pristojnosti. Poleg drţavnega zbora sestavlja skupni 
odbor, ima zakonodajno iniciativo, v ustavi je določeno glede katerih zakonov mora 
drţavni svet odločiti, na ostale pa lahko vloţi odloţilni veto, sodeluje pri zaprisegi 
zveznega predsednika in voli polovico sodnikov zveznega ustavnega sodišča. 
Zvezni svet ne sestavljajo izvoljeni poslanci, ampak predstavniki deţelnih vlad vseh 
šestnajstih deţelnih vlad. Tako se na zvezni ravni pri izvrševanju določenih 
kompetenc srečujeta drţavni zbor in zvezni svet. Prvi z legitimiteto neposrednih 
volitev, drugi z legitimiteto deţelne vlade.  
Pri sestavi Zveznega sveta ne velja načelo paritete, ampak je uporabljen kompromis 
med paritetnim načelom in načelom čiste proporcionalne zastopanosti deţel. Zvezni 
svet ima 69 članov. Vsaka deţela ima najmanj 3 člane, deţela z nad dva milijona 
prebivalcev ima 4 člane, deţela z nad šest milijonov prebivalcev ima 5 članov, deţela 
z nad sedem milijonov prebivalcev ima po 6 članov. Na seje zveznega sveta vsaka 
deţela lahko pošlje toliko članov, kot ima glasov. Ne glede na število članov glasuje 
vsaka deţela v zveznem svetu enotno. 
Zvezni svet ima predsednika, ki je na to funkcijo za eno leto izvoljen po vnaprej 
določenem vrstnem redu predsednik deţelne vlade. Predsednik sklicuje Zvezni svet 
















V diplomskem delu sem se spoznal z dvema prevladujočima volilnima sistemoma. To 
sta večinski volilni sistem in proporcionalni volilni sistem. Volilni sistem Velike 
Britanije, ki je večinski, temelji na zgodovinskem razvoju in na tradiciji. Z vidika 
tradicije se je Velika Britanija zelo dobro in premišljeno lotila vseh pravil, ki jih mora 
volilni sistem imeti. Skozi zgodovinski razvoj so hitro ugotovili, da v kolikor ne bodo 
dali ljudstvu moţnosti, da sami volijo predstavnike, ki odločajo o njihovem ţivljenju, 
se bo ljudstvo začelo upirati in tako slabiti samo delovanje drţave kot tudi stabilnost 
in mir v regiji. Po več kot treh stoletjih razvoja britanskih parlamentarnih volitev se 
sedanji volilni sistem Velike Britanije predstavlja kot eden temeljnih volilnih sistemov, 
ki ga je povzelo veliko drţav po svetu. Sistem je enostaven za uporabo in ni preveč 
kompliciran. Ker je ta volilni sistem v Veliki Britaniji ţe ukoreninjen tudi v samo 
delovanje političnih strank, sem mnenja, da ta sistem ne potrebuje večjih sprememb 
ali celo zamenjavo volilnega sistema v proporcionalni volilni sistem. S spremembo 
sistema bi prišlo do anomalij in velike zbeganosti tako političnega ţivljenja kot tudi 
same javnosti. Kar naenkrat bi se znašli v sistemu, ki ni posledica zgodovinskega 
razvoja. Kot pa je v navadi v Veliki Britaniji, so tiste stvari, ki temeljijo na tradiciji in 
zgodovini še kako pomembne in se jim širša britanska javnost teţje odpove. 
V nasprotju z Veliko Britanijo je Republika Slovenija dobila svoj sedanji volilni sistem 
šele pred dvajsetimi leti. Ob poteku osamosvojitve Republike Slovenije se je bilo 
potrebno tudi odločiti, kakšen volilni sistem se bo uporabilo v samostojni drţavi. 
Takrat je obveljalo načelo, da naj bo v Sloveniji proporcionalni volilni sistem. V 
vmesnem času so tudi bile teţnje, da bi se volilni sistem spremenil v večinskega, 
vendar to takrat ni uspelo. Sam sem mnenja, da je Republika Slovenija še vedno v 
razvojni fazi volilnega sistema in da so še vedno moţnosti tudi za spremembo 
volilnega sistema, saj to ne bi vplivalo tako zelo na samo politično dogajanje v drţavi, 
pa tudi javnost mislim, da bi se hitro navadila spremembe volilnega sistema. Seveda 
pa se bodo nove generacije volivcev hitro navadile in prilagodile sedanjemu 
volilnemu sistemu, tako da se čas, ki bi bil primeren za menjavo volilnega sistema, 
hitro pribliţuje koncu. Menim tudi, da je trenutni volilni sistem dober, ne potrebuje 
večjih sprememb in kar je najpomembnejše, pa je, da je pošten. S tem mislim 
predvsem na to, da vsak glas šteje. Tudi če je naš volilni sistem kompliciran in 
pogosto nerazumljiv za volivce, mislim, da je pomembno, da imamo v Sloveniji 
proporcionalni volilni sistem, saj nimamo nekega velikega zgodovinskega razvoja 









Diplomsko delo obravnava volilne sisteme kot temelj sodobne demokratične drţave, 
po katerem ljudstvo izbira svoje predstavnike v parlament. Kot je razvidno iz 
diplomskega dela, ima vsak sistem svoje prednosti in slabosti. Katere od teh 
prevladujejo, pa je odvisno od političnih, druţbenogospodarskih, kulturnih in drugih 
značilnosti posamezne drţave. Med politologi ni skupnega stališča, kateri volilni 
sistem je najboljši, se pa vsi strinjajo, da izbira volilnega sistema prinaša za določeno 
drţavo daljnoseţne posledice. 
V diplomskem delu sem predstavil na splošno volilne sisteme, nato pa sem 
obravnaval volilni sistem Velike Britanije, ki je večinski, in volilni sistem Republike 
Slovenije, ki je proporcionalni. V Veliki Britaniji se mandati delijo po sistemu prvi pred 
vsemi, kar pomeni, da zmaga tisti, ki je v volilni enoti prejel največ glasov. V 
Republiki Sloveniji pa se na ravni volilnih enot mandati delijo na podlagi Droopovega 
količnika, na ravni drţave pa se preostali mandati delijo na podlagi d'Hondtovega 
količnika. Če primerjamo oba sistema, je britanski enostavnejši in razumljivejši za 
volivce, medtem ko je slovenski bolj kompliciran in veliko volivcev ne ve, kako se 
njihovi glasovi pretvorijo v poslanske sedeţe. 
Razlika volilnih sistemov Velike Britanije in Republike Slovenije je tudi v tradiciji in 
zgodovinskem razvoju. Medtem ko celoten volilni sistem v Veliki Britaniji temelji na 
zgodovinskih dejstvih, je volilni sistem Republike Slovenije star šele dvajset let 
oziroma dokončno potrjen leta 2000. 
Danes sta tako Velika Britanija kot tudi Republika Slovenija demokratični drţavi s 
parlamentarno ureditvijo in demokratičnim volilnim sistemom. V diplomskem delu 
sem predstavil tudi kratek razvoj političnih strank v obeh drţavah. Kot je razvidno, so 
se prve politične stranke v Veliki Britaniji pojavile ţe sredi 19. stoletja, medtem ko 
smo v Sloveniji dobili prave politične stranke šele v procesu osamosvojitve. V 
diplomskem delu sem predstavil tudi nekatere prednosti in slabosti obeh volilnih 
sistemov. Glavna prednost britanskega je ta, da je koalicija sestavljena iz ene 
stranke, kar pomeni trdno in stabilno vlado, medtem ko je v Sloveniji vlada vedno 
sestavljena iz več političnih strank. Kot slabost britanskega volilnega sistema bi 
poudaril, da je le-ta nepravičen, saj so upoštevani le tisti glasovi, ki podpirajo 
zmagovalca, vsi ostali so zavrţeni. Slovenski sistem je glede tega bolj pravičen, saj je 
zavrţenih glasov le peščica. 
Dejstvo je, da se volilnemu sistemu prilagodi strankarski sistem v drţavi in s tem 
posledično tudi samo izvajanje oblasti. Prav zaradi tega mislim, da tako Velika 
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